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L7 N T R 0 DUC T ION
Le recensement utilisé pour ce nouveau dictionnaire
de la Lékié est celùi de 1966/57.La localisation des villages
a été entièrement revue par les géographes de la section à
à l'occasion de leurs travaux en cours sur la région. Nous avons
ainsi pu dresser la carte hors-texte à l'échelle de 1/100.0008
beaucoup plus précise que précédemment.
Les informations concernant les équipements économiques
et sociaux ont été recueillies auprès des autorités administra-
tives locales avec la collaboration de Hubert Elingui aide-
géographe.
Nous serions reconnaissant aux utilisateurs de nous
signaler les éventuelles erreurs ou omissions qu'ils pourraient
relever dans ce dictionnaire.
A. FRANQULVILLE
Section de Géographie
l -
L7l/OTE SUR LE REPERAGL DBS VILLAGES
Le dictionnaire donne pour chaQue village~ sa ~osition
Géographique, c q est-à-dire sa distance par rapport à-l' Eq0:a;n~ur
(parallèle) et sa distance par rapport au méridien pe Greenwich
(méridien). Ces deux Jignes parallèle et méridien, constituent
les coordonnées et l(;ur intersection définit avec préBisiori ~­
l'emplacement exal,;-C du village. Rappelons que l' ensemb~e ~_~
Cameroun se trouve à l'Est du méridien de Greenwich et au Nord
de l'Equateur. Les coordonnées sont exprimées, en degrés: la
distance unitaire entre deux parallèles (ou deux méridiens) est
de un degré (1°) soit approximativement 110 km. Chaque degré est
divisé en 60 minutes (60').
Pour retrouver sur la carte l'emplacement d'un Village,
on lit d'abord sur le dictionnaire le nom de la carte. Nous avons
utilisé pour la LEKIE les cartes suivantes, éditées par le service
Géographique de Yaounclé (Annex8 I.G.H.) :
Cartes au 1/200.0008
Cartes au 1/ 50.000e
BA]'IA
YAOUNDE
BAl~IA 1 a
2 a
1 b
1 c
2 c
1 d
YAOUNDE 3 c
4 c
3 d
Chaque c~rte au 1/200.00d3représente la superficie
comprise entre 2 méridiens et 2 parallèles. Elle est d8signée
rar le nom de la ville la plus importante.
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Ces cartes au 1/200.0COe sont divisées en 16 cartes au
1/50.000e suivant le schéma ci-contre :
Exemple
c
a b
d
b
a
c
a
d
b
d
b
Une carte au 1/50.000e porte le même nom que la carte
au 1/200.0COe suivi dVun chiffre et d'une lettre
(ex. : YAOUNDE 2a).
On trouvera dans lVencadrement de chaque carte une échel-
le graphique permettant de lire facilement les coordonnées,
horizontales et verticales que lion cherche.
Les coordonnées d vun point quelconyue sont évideIllfi,ent les
mêmes selon que lV on utilise la carte au 1/200.000e ou
celle au 1/50.000e.
Chercher le village BIKOGO (OBALA). On lit sur le
dictionnaire
Posi t ~ 11.iér. 11° 18' Par: 4°08' Carte: BAl"IA 1b.
On prend donc la carte au 1/50.000e D.A.__,iIA 1b ou à défaut
le 1/200.000e Bafia. Le cadre de la carte porte les indications des
méridiens et parallèles (de 10 en 10 minutes sur le 1/200.000e, de
5 en 5 sur le 1/50.000e). Ondétennine par simple lecture le grand
carré dans le(uel se trouve CG village : par exemple, sur la carte
au 1/200.000e, pour BIKOGO, entre les illéridiens (lignes verticales)
,
11°10 et 11°20' et entre les parallèles (lignes horizontales)
,
4000 et 4°10'. Une opération très simple permet alors de déterminer
, ,
la position exacte du village (~ér. : 11°18 Par: 4°08 ).
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LZ....ISTE DES ABREVL"..'fIONS EJ.,~PLOYEES
Adv.
Arr.
Cath.
C.E.S.
Cl.
C.u.
Cyc. Compl.
Cyc. Incompl.
Disp.
Ec.
F.
Groupt.
JJ:ér.
Mis.
Mv.
Off.
Par.
Popul.
Posit.
Proto
P.T.T.
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Advtntiste
Arrondissement
Catholique
Collège dVEnseignement Secondaire
Clan
Conwune fuixte Rurale
Centre Urbain
Cycle Complet
Cycle Incomplet
Dispensaire
Ecole
Famille
Groupement
Méridien
Mission
Îllvog
Officiel
Parallèle
Population
Position
Protestant(Eglise Presbytérienne
. du Cameroun)
Poste Télégraphe Téléphone
/L..)IVISIONS
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~l DiliINISTRATIVBS
Arrondisse@ent de ilionatélé
Arrondissement d'Evodoula
Groupement: ABM1-NGOE
" EKOT
" EYEN MEYONG
" KOUGOUDA
" IÙVOG-ONAh.ENYE l
" NKOLKOSSE
Groupement: r;"':VOG-0NA.L\ill NYE II-
" NTSAS
Arrondissement d'Obala .: Groupement:
"
"
BATCHENGA
BENYADA-SUD
E~OK ) Canton
.[' •••••• ) Canton LouaNkole-
douma
Arrondissement d'Okola
Arrondissement de Saa
" ENDINDING
" h;ENDOUliJ.
" NKOL:B'EP
" OBALA
Groupement: Ii:VOG-ONAhlENYE III
" ETON-BETI
"
liNOG-NAJ.,SA l
" rvlVOG-NAh.A II
Groupement: ABAIil
Canton: BENYAEEGA
Canton: EBOl.J30
Groupement: ENGAB
" KOUNODZOLO
" LEBAli~ZIP
" I\TKOLBOGO
"
N1WLl\NAK
Canton: SAA
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I.F.A. CENTRE-SUD
DEPARTEI.ŒNT DE LA LEKIE
CHEF-LIEU MONATELE
!
Arrondissements! G~oupements
!
!
! Ethnie
!
" , , ,
;,:"' .... ';p l t' ·Superficie;D 't'.AL.u.~ee. opu a lon (Km2) . enSl e
! ,! ! !
:roonatélé :Eton ·
0
·MONATELE centre · · ·0
0 Div~rs: 1967 1 012 :) 105 27,81
·
0
· · :):Ekot :Eton Il 2 600 0
·0 0
·:Abam Ngoé ·" " 1 074 41
0 26,19
·
0
· · ·: Eyen-Meyong • Il : Il 2 695 22 :122,500
·
0 0 0 0
: Kougouda • Il Il · 5 368 · 86 · 62,410
·
o '
:Mvog Onamenyé l o Il
" 4 356 57 76,42·
~Nkolkossé · 0• Il Il 3 632 ~10 0 81 47,900 0 0:Tsang(vill.indép:Manguissa: Il 248
·
·
0
· ·
0
•
·
0
· ·0 0
20 985 · 392 0 53,53
46,07
61: 67
·
·
85
91
.: .
o 0,
: )
: )
628
3 604
5 612
o
·
o
·
Il
Il
o
·
•.,
:Evodoula centre ,:Eton :
• : Divers: 1967: : : .
:Mvog Onamenyé II:Eton
· .:Ntsas ·11
·
EVODOULA
o
· 9 844 176 55,93
· :Eton
0
OBALA :Obala-ville ·
· ·
0
· · Divers: 1967 · 55 183 ·
· · ·
: )
· · · · 114 41,94:Obala :Eton Il 4 164 : )
· :Batchenga: 228 17,82:Batchenga Il 2 1250
· ·
•
:Benyada Sud :Eton Il
·
2 896 146 19,83
·
:Efok(Loua l . 0 · ~ ~• Il · " 7 618 129 87,07· 0: ,(Nkolédouma • Il .. " 3 615
·
· · ·: Endinding o " " · 15 159 194 78,13· ·
·
•
· · ·: Mendoum ·" Il · 3 480 · 62 · 56, 12
·:Nkolfep • Il Il 3 180 · 40 79,50• •
• 0 0
·•
·
•
·
· ·
· 47 856 · 810 59,08
· ·
· ·
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LEKIE (Suite)
" , . ,
EthnlO e ; A"''''';P l t O' ° Superficie; D . t'!AlU~eei opu a lO~.: (Km2) i enSl e
:lVIvog Nama l : Il
:Mvog OnamenyéIII: Il
! .
Arrondissements!., Groupements
!
------'-----
32,96
67,30
24,93
65,71
98
364
102
3211 377
9 722
6 596
9 075
6 703"
"
"
o
o
o
• Il
o
·Eton
: Divers.: 1967
o
:Eton "
o
·:Mvog Nama II
:Eton Béti
o
o
:Okola centreOKOLA
33 473 ,. 0, 885 37,82
0 0
SM :Saa centre :Divers 0
:ManguiSSç,11967 849 0: ) 124 0 68,08o 0 0
:Saa : Th:iangui ssa Il 8 442 : )
·
0
75,80:Abam Ngoé :Eton " 3 790 50
0 0
:Benyabéga : Manguissa
" 5 767 97 59,45
0 0
:Ebombo o " " 6 456 58 111,31
·: Engab :Eton Il 5 604 68 82,41
·
0
:Kounodzolo ·" Il 4 025 60 67,08
·:Lebamzip o " Il 6 362 85 74,84
·
·
0 0
:Nkolbogo o " " 4 057 84
0 48,29
·: Nkolmvak o " ." 6 158- 106 . 58,090
0 : 0
·
0
50 510 0 732 69,00
0
Population urbaine o • • ~ • 0 • • • 6 938 ~ , ~
0
Population ·rurale 000 ••' 0 • 000156 367 2 ~995 . 52,20
0
TOTAL DU DEPARTEMENT 163 305 2 995 0 54,52• 0 • • • • • •
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~I§~~_~§_YI~~~~~§_~~E_~gQ~~~~~~~§ (1)
ARRONDI SSEI;.ENT DE lliONATELE :
----------------------------
Groupt. AB~l - NGOE
ABANG-NAl'W LELEN
LENDONG NEGA
Village aut~nQ~
TSANG Groupt. E K 0 T
AVO
ETOl~
LENOUK
LEVELI
:lv~ONATELE l
IilONATELE II
It:ONG
NDOUP
NKOLNGA1
NKONG-IVillSSA
NKmTG-liiliSSE
NTOL
OSSEBE·
Grount EYEN - hillYONG
EKOUDA
EYEN-liŒYONG
NKOLNGOBO
NKOL-ONANA
TALA
Groupt. KOU G 0 U D A
EBANGA
EBOLI,~ONGO
ELON
EMANA.
EZEZANG
KCUGOUDA
I\NOIIi:EKAI~ II
NGOl.:O
Nl~OG-BONG
NKOLTOKO l
NKOLVE
POUPOUNlA
Groupt. lviVOG - ONAlIlEN~
EBONDEGUE
EKOKOL
LEKOUN
LELA
I,:GBABA l
!ImBABA II
l\~ONABO l
lWNNABO II
l'i,PONG l
t.VOlViliK,"J( l
NKOLliŒBEL
NKOLFDOUP
NKO.hl-BIBAL l
NKOi\i-BIBAI.:.. II
NLONG-BON l
NLONG-BON II
NLONG-BoN III
OVANG
ZOBSILA
Groupt. N K 0 L K 0 S S E
BILIK-BIN:IlIG
LEKA
NKANG
NKOG-EDZEN
NKOLKOSSE
NKOLll.ET010
NKOLOSSANANGA
1'010 l
POLO II·
ARRONDISSEi,iliNT D'EVODOUL,. :
------_..... _----_._----------._-
Groupt. fuVOG-ONi~XNYE II
-"-'T
NKOLOHl..NDJi..
NKOLSBNG l
NKOLSENG II
NLONGiÎŒN1JiG~;'
f
NKOD1J3EL
NKOL_:.B,:..NG
NKOLiÙ\.m~
NKOLKOUGDA
EKOL
-ETOK
EVODOULA-VILLiGE
EVODOULA-WILLE
IùIN'v'VOHO
(1) Le village où réside le chef de groupement ou de canton a été
souligné.
ELA
KALNGAHA
KOMO
IIillYOS
lVIGBABANG l
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Grcupt. N T SAS
I.iGBABANG II
NGUESSE
NKOLASSA
NKOLlliliYOS l
NKOL1VŒYOS II
NKOLNGUELE
NLOUDOU
NTOUDA
OKOK
PONGSOLO
BALLONG
EMANA
!riEBASSA
Groupt. BAT CHE N G A
NACHTIGAL OLELillE
NDZI OTIBILI
Groupt. BEN Y A D A - SUD
BIXAGA
EBANG-NiINALA
ELOMZOK
ELON
EII~A
F AIvIENASSI
MINIW,~
NALASSI
NKOKPALI
NKOLEKUI
NKOLIiil~KOK
CANTON LOUA
ENOBITA
KOKODO l
KOKODO II
KŒI:LO
LEKIE
LOUA l
LOUA II
NGONGO
NIGA
NKOLT0I\10-II
YEMEKOUT l
YEMESSOA l
YEMESSOA II
Groupt. E F 0 K
CANTON NKOLEDOU1~
EPOK
MBELE l
MBELE II
NKOLEDOUMA
NTSAN
TSEK
ABONO
ARAK
BIKOGO
BODO ..
EFOUlVIELESSI
EKABITA
ELIG-MFOMO
ELIG-NGOMO
ELOTKOS
END.tUVIA.
ENDINDING
Groupt. END l N D l N G
ESSONG
ETON-BIDZOE
EZEZANG
KOI.lO ESSELE
LEKOUKOUA
IVJ3.AKOIiiO
l'lIBAlYIT DOU1I1'...
MEBOlViO
NIŒNGUE
NKO'ABANG
NKOLBIKOK
NKOLENDAI.iA
NKOLLlBA
NKOLOBANG l
NKOLOBANG II
NKOLOSSAN
NKOLTSOGO l
NKOLTSOGO II
OKOK
ZIMA
ZOilTOUBSI
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Groupt. ~ END 0 il L
EKiunTA
EZEZ-,~NG
I~TI!'Oh.Jili1œ
I:lINDZm.~O
ELI G-NKOUl.:..A l
ELIG-NKOUMA II
ELIG-NTSOGO
ETOUD' AYOS
EIŒKOIv~
EKOUl\-,-DOUlùi~
ELOG NG.AZOUIllA
POULASSI
LEBOBI
LE1i!G01I-,
~.~mONDIS3Eh.ENT D'OKOL!~
M.vOG-DZIGUI
NKOLIilENDCUGJ.:"
NKOLTH.d;'
NKOl\:.ENDiJ,..BA
Groupt. N K 0 L F E P
KOUDl~NDEHG
LEKIE-~~SSI
NKOLFEP
Groupt. 0 B ~ L A
LBOUA l
IYIDOUA II
lv..EK.::'S
NKOLEVODO'
NKOLFOULOU III
NKOL1ŒENE
NKOliiETüU II
YEùiliSSOUK l
YEù.;ESSOUh.. II
NKOLNDOBO
NKOlŒ.B'OUFOUIIl
KTO
NKOLl\ŒLEN
NKOLNGUEM l
NKOLNGUE1. II
NKOI\iliTOU III
OR':.LA VILLi.Gb
013i.L;~ VILLE
Groupt. ~VOG - ON~\ŒNYE III
BI~SOGO
BITSINGD1.
El3.':;.NGll.
E:~OUGSI
ELI~Kli.L l
EKEK1'J',I II
KON.:~BENG
BILONO l
BILONO II
EDOD
EK.1ù3IT:~
EKONG
ETOUD
LENDOi.ï II
LOUKA
l\lBELEKlE
MPONG Il
NDl..NGUENG
NGONG
NKOLANGOUNG
Groupt. E TON - B E T l
L BOUDI l
LE OUDI II
KI~TOTO••~O
IINOUA
NGOY,"~ l
NGQY-,~ II
NKOLOT01,C
NKONGZOK
NTS.Al\~l
OB:~ l
ODlJol II
OYAII~l
NGOYA III
NKOLBEGJ~
NKOLESSONG
NKOLONDOl~
NKONG
YEGUE ""581
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Groupt. M V 0 G - NAM A l
EKEK:Jll III
EKOUlV1TIK
• 1· '1,
EY.'lliG
IŒLLE
KOUDI
LOBO
r,lENGUEK l
MENGUEK II
METJU<:
NGO,;'"S
NGOULEK1'JWNG
NKOLlJŒE
NKOLDZOBE
NKüLiEB
NKOLlVlEY,,'..NG
NKOLNGUET
.NKOLNY~~i~
NKONGIVLE SSI..
NLONG
NOUlU..
OB.àK
OKOUKOUDA
OV:..NG
OZOM l
OZOIi4 II
OZOl,. III
TIKONG
TSBK
Groupt. M V 0 G - NAM A II
ADJ~~
AKOK
AYOS
ELIG-NDOUIil
ELIG-YEN
EVI.'.1Œ
FEG1'lIMB1~G
LEBOT
LEND01ii l
LEl'TGON
Ii':EK;J(
1~INKO~~
j.RRONDIS3El.lENT DE
EBONG
EKûI.::E
EBEBD1. 1.
EBEBDA II
ETAM KOUIvlA
KOKOE
I1illASSIL1.
MBI LJ.I.i1ili"/~
1,lliNDOUGA-l\lOK.;~A
IvIINSO l
l\lINSO II
l'rlV.i.·.. ' A l
J!iNi~' Jo. II
NGOB1..SS1
NKOD1.SS~...
NKOLEKOTSING
NKOLFEIii
NKOLrœKOUli.J4
NKOLlI;ELEN
NKOLIvNAN ZE
C," •
UJ,U...
Groupt. Â B A M
ENDUUl.~
K01Jii
Canton BEN Y ~ D E G ~
EYENE
LEYONG
NICJ'TG-EFOK
Canton E B 0 1\: B 0
NDONG-BL.u'm
NDOVOLO
NKOLWGOUNG
NKOLEBASsIl\iBI
NKOLPOBLO
NKOLNTSIBù
RKOLTZIBA
l\1WL~
NTOUESSONG
NYEKEYONG
OlCüL/.
SONG-ONM~"'..
VOUl~ l
VOU"/~ II
VOUA III
NGOKSl..
ZOKOGO
NK01". l
l'iKOI'.. II
NLONGZOK
NKOLEBOUr.~~
NKOLDZOlllO
NKOLPiGB.Il.N...
'NS..:'N-l\.ENDOUGA
EL~$G
l~NGON
LiOi.'.O
ED.:~NG
BKOU~.~ONDOl.I
1ED~~.i.1ZIP l
LEB1~,;ZIP II
LEPOPOkO
ABEL
ER:J'lG-IvIINiiLA
EKl•.Ll..N lia NKOUL
ESSOL IvŒYONG
LEKOUBEK
W:KIlùEBODO
IYlELIK
NKOL;;,YOS
EDZEN
1,;Bl~.N
LELIK
NKOLBID,,:JC
NKOLEKONO
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Groupt. E N G A B
NKOLiJ'W l
NKOL1:'NG II
NKOL,,~'lVONO
Groupt. L E B ~ ~ Z l P
I\..ENGJ~U.
NKOLKI..I
NKOLMELOK
NKOLMEYOS
NKOLNGOK
Groupt. KOU NOD Z 0 L 0
I:.,ù,N ELON
h.J3.'J•.A
MBAZO~~
NKOLI~iESSENG
Groupt. N K 0 L B 0 G 0
NKOLBOGO l
NKOLBOGO III
NKOLBVODO
Groupt. N K 0 L M V Â K
NKOLi.illFON
NKOLli.EKI
NKOLII1V.::.K
NKOLNTSL~
NKOLBOGO II
NKOLESSONO
NLONGZOK
NKOLONDONGO
NLONG-0I'L:'JiJ3LLE
NTOBO
NTSi.-EK1~NG
NKOLZOA l
NKOLZOA II
NKOLZOi,.O
ONDONDO l
ONDONDO II
iYOl,.KO;~
NKOLNDZ.'J•.J. l
NKOLNDZAl.,~:' II
~1COLVE
NKOLZOIùO
Canton
DJOUNII"T
BBOGO
EBOLTZOUD
ELESSOGUE
kBENEGi....
NDOUNDA
NKOLELOUGA
l'~K010 .
NKOLOFOUIiJ3I
POLO
SAA
Posit
Piste
Popul
- 1~-
ABliliG-NANG: C.~11.R. et ùRR. lùON_'~TELE
Groupt. : ~B~~-NGOE
: 1VIér: 11°19' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
auto de Saa à Nkolkossé Par Lendong
123 (1960/67) ETON Cl. NGOE F. Engol
Posit
Piste
Popul
Ee. :
c.rd.R. et ;~RR. Si~&~
Groupt. : KOUN0DZOLO
: Mér. : 11°25' Par: 4°17' Carte : Dafia (1d)
auto de Saa à Nlong - Onambelé par Ekàlan' - ~~nkoul
287 - (1966) ETON Cl. BEYEMBùH~~ F. l\'.iv. Kass.
1 Off. cyc. compl.
.~BONO C.fv;.R. et j~RR. OB;âJi~
Groupt. : ENDINDING
Posit : ~ér : 11°25' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste d'Endinding à Nkolobang l et Elig-Ij~fomo'
Popul : 747 -(1966/67) LTON Tr.ESSELE F. ~v. ~tenangagueni
L~arché ll'iensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
Posit
Piste
Popul
C.M.R. et f~R. OKOLA
Groupt. : ~N. NAi,:>i. II
Mér : 11013' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3c)
auto d'Evodoula vers Ngoulemekong
: 247-(1966/67) ETON Cl. EN~~~-NDZ1JN~ F. 1N. J~itsélé
_-..K..l.K: C.M.R. etùRR. OB.:"'L.i~
-'-- Groupt.: E:NDINDING
~)osit : I<1ér: 11°15' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
?iste auto d'Ebaugsi vers Eyen-Meyong
Fopul 453 - (1966/67) ETON Cl. ESSELE F. fuV. Atenangagueni
;'J:OK : C.Iü. R. et l..Fm. OKOL~~
-- Groupt: Ivi\.· N.'JiÜ~ II
rosit: ruér : 11014' Par: 3°57' Carte.: Yaoundé (3c)
Piste auto d'Evodoula vers Ngoulemakong - carrefour vers Okola
Popul 391-( 1966/67) ETON Cl. EN,ù.Iv:..t-NDZ.llN.ù. ~1. Mv. Onankog
Ec. 1 Off. cyc. compl. W~rché bi-mensuel
.AVO : C.Îil.R. et j~RR. li~ONj..TELE
Groupt • : EKOT
Posit : ~ér : 11°13' Par: 4°16' Carte: Bafia (1c)
Piste auto de konatélé vers Nkolkossé
Popul : 116 - (1966/67) ETON Cl. lliv. ON~~iliNYE F. nR. Nomo
ùYOS : C.hl.R. et J..RR. OlCOLi..
Groupt. liNOG N":llf...t II
Posit : Mér : 11°16' Par : 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okola à Evodoula
Popul : 284-( 1966/67) ETON Cl. ENAKi:..-NDZ.li.NA F. Kv. Nog
l.~arché bi-HlenSUEll
Posi t
Piste
Popul
Lc;, ';
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Bfl.LLONG C.IJ~.R. et i~RR. OBlJ.J.~
Groupt. B~TCHENGÀ
Posit : Mér : 11°39 9 Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Route d 90bala à Nanga-Eboko
Popul : 1396-(1966/67) Batchenga et divers.
Ec : 1 off. cyc. compl. - Disp. Off. - Marché hebdomadaire-PTT - Gare
Plantation S.F.C.T.
Résidence du chef de groupement.
BIKOGO~ : C.r::.R. et i..RR. OR~L:..
Groupt ; ENDINDING
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°08' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d 90bala à Elig-Iùfomo et à Tala par Ntsan
Popul : 788 -( 1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. 1..tenangagueni
BILIK-BINDIK : C•.l,~.IL et ...RR. L~O]\T.~TELI:
Groupt : NKOLKOSSE
: Uiér: 11018' Par: 4°17' Carte: Bafia (1d)
auto de l\.ionatélé à Bilik-Bindik par Emana
: 315 - (196,-}67) ETON Cl. BEYBI!;:B,,'..H.* P. Beyedjolo
cath. - karché hebdomadaire
BILONO 1: C. li•• R. et ..RH. OKOL1~
Groupt ETON BETI
Posit : kér : 11°28' Par: 4°00 9 Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda à Ezezang et à Nkometou II
Popul : 198 - (1966/67) ETON Cl. 'ETON-BETI F. To~
~arché bi-mensuel
BILONO II: C.b.R. et ~RR. OKOL~
Groupt.: ETON BLTI
Posit : ~ér : 11°26 9 Par: 4°01' Carte: Dafia (1b)
Piste auto de Nkolfep (Endinding) à Ekabita et à Okoukouda
Popul : 307-(1966/67) E10~ Cl. ETON-DETI F.Tom
ù.iv. Ol'Lh:ENYE F. l\~v. Ongemenye
BISSOGO : C.I\~.R. et i~Rl~. OKOLl~
Groupt : Il:V:\{' ONfJ,,;ENY'.....s
Posit : l\.ér: 11°17 9 Par: 4°05'
Piste auto d'Evodoula à Ebougsi
Popul : 191 - (1966/67) ETON Cl.
III
Carte Bafia (1b)
BITSINGDA : C.~.R. et ~RR. OKOL~
Groupt. : Uv. ONiJ:liENYE III
Posit : Mér : 11°22' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Ebougsi à Mvoua
Popul : 412 - (1966/67) wrON Cl. kv. ON:J',iENYE 1". f,iv. Ohandza
Larché bi-mensuel - Disp. privé (coopérative de rJlanteurs)
JIYj~G,J~
1?osi t
ri8te
Popul
: C.I,.i.R. et /..RR. OBAL:..
Groupt. : BENY~DA-SUD
h~é r : 11 ° 36 9 Par : 4° 18 9
auto de Ballong à Saa
: 68 - (1966/67) ETON
Carte Bafia (2c)
- 3- -
BODO: C.IL.R. et ..lRR. OB~U.J~
---- Groupt.: ENDINDING
Posit : illér : 11°20' Par 4°09 Carte Bafia (1b)
Piste auto d'Obala à Elig-f.ifomo et Tala par Ntsan
Popul : 236-(1966/67) ETON
DJOUNIAT : C.r,"- R. et ARR. S..L~i~
Canton de S.:~~
Posit : ~ér ~ 11°17' Par: 4°21' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers ffionatélé Par Nkom l et Nkolkossé
Popul : 224 - ~ 1966) L ....NGUISSA Cl. ll.i.1..NGUISS1. :il'. Beyedzolo
Disp. Off.
Posit
Piste
Popul
C• IV•• R• et ...RR. S;wi
Groupt : LBB:JvlZIP
: l'iiér : 11028' Par 4°15' Carte: Bafia
auto de Lebarnzip l à Nlong-Onarnbelé
220 - (1966) ETON Cl. ~EYE~~lili~
Carte: Bafia (1b)
et Efok
BEKJJ{j~ F. Uv...... Awo.abila
EH.:ill"G:'o. : C.I;,i.R. et ,j.~RR. IIlONl...TELE
Groupt : KOUGOUD~
Posit : kér : 11°22' Par: 4°14'
Piste auto de Kougouda vers Ngomo
Popul : 338 - (1966/67) ETON Cl.
Ee. : 1 Cath. eye • ineompl.
EB.ANG~~ : C.lV;.R. et ..~RR. OKOL':..
Groupt : fuV. ON:iliillNYE III
Posit : Kér : 11°19' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'EbouGsi vers hvoua
Popul: 811 - (1966/67) ETON Cl. l\~v. ON.~.L.ENYE F. lYIv. Ohandza
2,E? : 1 Off. Cye. compl.et 1 Cath. cyc. incompl.
ResldenCe du chef de groupement
EB..iNG-I,J:IN .i:JJ.i~ : C.M. R. et ARR. OBj..L..~
Groupt : BENYiD~-SUD
Posit : ~ér : 11°34' Par: 4°16' Carte Bafia (2c)
Piste piétons de Farnenassi à Ebang-Ninala
Popul : 148 - (196u/67) LTON
EB...l.NG-h~IN."J..':" : C .l\i. R. et l..RR. S..~'..
Groupt. : KOUNODZOLO
Posit : kér : 11°26' Par: 4022' Carte: Jafia (1d)
Piste auto de Saa à Nsan-Iùendouga
Popul : 246-(1966) ETON Cl. ENG~ill F. Mv. kenyekouna
Ec.~1 Cath. cyc. compl.~
Disp. cath. .
EBEBD!·.. 1: C.IL R. et ARR. S.:V..
Canton : BENY:illEG~
J?osit : l,iér: 11017' Par: 4020' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de ~onatélé vers Saa parrNk~JkoBsé et Lendong
Popul : 669 -( 1966) Ifll:.NGUI SSA Cl. BENYlillEGl:.. F. lIN. Ateba
Posit
Piste
Popul
4
EBEBDl.. II : C•.ii'•• R. et ARR. SJ~~
Canton : BENY1~EGA
Posit : Mér : 11°16' Par: 4°21' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de hlonatélé vers Saa par r::kolkos.sé et Lendong
Popul : 169 - (1966) MiJ-lGUI3S1.. Cl. rv;:':'J-IGUI S8.à F. Mv. Ongueli
Marché périodique
Ec. :10ff. cyc. compl.-Bac moteur en panne-Traversée de la Sanaga par
pirogue.
EBOD : C.1I1.R. et ..{~RR. OKOL..i.
Groupt.: ETON BETI
: Mér : 11028' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (3d)
auto de Nkong à Ekombitié (Néfou)
354 - (1966/67) ETON Cl. Liv. ON~~,:ŒNYE F. Iv:vo Ongemenyé
EBOGO : C.fu.R. et LRRo SL~
Canton de SAL.
Posit : Mér : 11024' Par: 4 ft 20' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à ~onatélé par Lendong
Popul : ·756 - (1966) Mi~GUISS~ Cl. Mv. I~~L~. F. j~basmogo
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
EBOLlliONGO : C.M.R. et ~RR. ~ON~TELE
Groupt : KOUGOUD.à
Posit : Mér f 1~015' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Piste auto depuis Nkombibam II à Nkongmessa
Popul : 255 - (1966/67) ETON F. Mv. Awoabila.
EBOMZOUD: C.M.R. et ARR. Slw~
Canton de S.,:'..ù
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°23' Carte Bafia (1d)
Piste le long de la~ de Djouniat à Nkolelouga
Popul : 755 - (1966) HL~GUISS~ Cl. ~N. Wu~L~ F. ~v. Ngadena
EBONDEGUE : C.fu.R. et ARR. MON~TLLE
Groupt : MV. ONl~ŒNYE l
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°11' Carte Bafia (1a)
Piste auto de ffionatélé à Tala par Lekoun
Popul 161 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KiJ-lI F. Bezik
EBONG
Posit
Piste
Popul
: C.M.R. et ~RR. S~~
Groupt. : J'U3:JiI
: Mér : 11°22' Par: 4°20' Carte: Bafia
auto de Saa à Ebogo, Lendong et Monatélé
709 -(1966) ETON Cl. lill~~ F.EZa~
( 1d)
EBOUG31 : C.M. R. et ...RR. OKOL,,~
Groupt : Mv. ONJ~Œ~ITE III
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d' Okola à Iv~vaa, Tala et 1lonatélé
Popul : 967 - (1966/67)ETar".cl.:L~gON,,:JiŒNY1~ F. Ii:iv. Nomo
Marché Bimensuel Poste ~~ricole
Ec.: 1 Off. cyc. compl. Disp. Off.
- 5- -
EDZEN : C.M.R. et /.l1Rc SJ..i...
Groupt : NKOLMV!JC
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°17' Carte: Bafia (1d)
Route de 'Saa à Obala
Popul : 601- (1966) ETON Cl. IvIENDOŒr1 ·F. Benyet emé
EFOK: C.M.R. et LRR. OBiiliA
Groupt: EFOK Ca:1+:o:1 mWLEDOUk.â.
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Route Obala-Saa - carreÎour vers l'..onatélé
Popul: 1077 - (1966/67):GTON Tr. IViv. KL.NI F; Etogo··
Marché Hebdomadaire - Hôpital Cath. Ad Lucem
Ec. : 1 Cath. cyc. compl. 1 Collège Cath. lüsJ;·-Cath~.
Résidence du chef de groupement.
EFOUMELESSI ': C~m.R. et:ŒR. OBALl~
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°24' Par 4°09' Carte: Bafia (1b)
Pi ste auto d' Obala à Elig - IYlfomo "et Tala Par Ntst;m
Popul .: .499 '":" (1966/67) . ETON
EKABIT.à C.-M.R. et .....RR. OBùLA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér ~ 11°29' 'Par: 4°05' Carte: ·Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à Nkolfep.et· à Okoukouda .
Popul : 431·- (1966/67) ETqN.~r. ESSELE F. ~tenangagueni
EJ(à:f3ITA.: C.M.R. 'et ,ù.RR .. OB.:U,ù,
Groupt :' lVlENDOUIv:; _.
P()sit : ltér : 11°j1' Par: 4°03' 'Carte : Bafi.a (Za).
p.s~e auto de Nkométou Ir. à Nkèlfep
Popul : 402 - (1966/67) ETON '.
D~sp : Off.
§g~IT4 : C.M.R. et ARR. OKOL.:~
Grbupt : ETON BLTI
'Posit : Mér : 11°27' Par: 4°0'3' Carte: Bafia (1b)
P __ ste auto' de Nkoli ep à OkÜ1)k()lll'l~ et Yaounâ8
Popul : 330 - (f966/67) ETON' Cl. };1.r0N-BBTI 11\ ~ Fj1 nrn
Marché Bimensuel
EK!.LJili MINKOUL: C.!fi. R. et ARR. S..U~
Groupt : KOUNODZOLO .
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°18' Sarte : Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolkossé par Lp.nd0n~
Populo : 224 (1966m:TON-C1J3EYEMBAHl.. F. lVlv. tlenYBkouna
EIŒK!J\:i l : C.I~I.R. et i~~R. OKOL~~
Groupt : ~v~rr ON~ü1ENYE III
Posit : ~ér :11°18' Par 4°04' Carte: Bafia (1bj
Piste auto d'Okola vers Ebougsi
Popul : 452 - ('1966/67) ETON Tr. I\WOG ON:~NYE Cl. 11lv. Ongemenye)
EKEKiJJ II : C.m.R. et ~RR. OKOL~
Groupt : MV. ON:~mNYE
Posit : lVIér : 11°18 9 Par: 4°05'
Piste auto d 9 Okola vers Eboug,si
Popul : 238 - (1966/67) ETON Tr.
warché bimensuel
III
Carte: Bafia (1b)
l\~v. ON.,:JiŒ:fI.1YE Cl. L;v. Ongemenye
EIŒKJJ\~ III: C. rj~. R. et ...'....liR. OLOL.~
Groupt : loiN. N,,'.L;~ J
l'osit :. Iliér : 11°2"1' :_Par : 3°53' Carte :'Yaoundé (3d)
Piste auto depuis Nkolkoumou (route Yaoundé-Douala) par Eyang
Popul : 403 - (1966/67) ETOt~ Cl. :EN~..lv~~ - NDZ.~]\L, F. IVlv. Ebo dé
Ec :10ff. cyc. comp.
EKEKOlli : C.lli.R. et ~RR.
Groupt : OB~·.L':;.
Posi t : l.lér : 11 ° 30' Par
Piste auto de Nkoledouma
Popul : 256 - (1966/67)
OR,..Lf..
4°08 9 Carte : Bafia (2a)
vers Endinding
ETON
EKOKOlvi : C.I~~. R. et ';~RR. IvI0K.TELE
Groupt : MV. ON.L~.IrŒNYE l
Posit : Mér: 11014' Par: 4012' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé à Eyenmèyong par Lekoun et Zobsila
Popul : 273 (1966/67) ETON Cl. ENj~L~ - NDZ~JN~ F. Mv. Ebodé
EKOL : C.~.R. et ~RR. EVODOUL~
Groupt : ~iV. ONJU;J.ENYE II
Posit : Mér : 11016' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Route d 9 0kola à Evodoula par Bissogo
Popul 377 - (1966/67) ETON Cl. MV. ONl~NYE F. ~v. Elumbomo
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
EKOIiŒ
Posit
Piste
Popul
C.fu.R. et ~RR. SLJ~
Groupt : ':..:B~..lvI
: Mér: 11°19' Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
~uto de Saa vers Monatélé par Ebogo et Lendong
275 -(1966) ETON Cl. ;ill~û~ F. Ezek.
EKONG : C.m.R. et ARR~ OKOL~
Groupt. : ETON BETI
Posit : ffiér : 11°27' Par: j056' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Yaoundé par Obak
Popul : 389-(1966/67) ElON Cl. ETON-BETI F. Beyembaha
EKOUD':~ : C. Il'1. R • et l..RR. ilION:..TELE
Groupt. : EYEN-l\ffiYONG
Posi t : lVIér : 11 ° 12' Par: 4° 11' Carte Bafia (1a)
Piste auto de Nlongbon l vers Komo
Popul : 870 - (1966/67) ETON Cl. 1\N. K&~I F. Mv. Bezik
Marché Mensuel .
Ec.: 1 Off. cyc. campI.
7 -
EKOUK-DOUMA
· C.M.R. et ARR. OBALA
· Groupt . OBALA.
Posit
·
I\~ér
· 11 °31' Par . 4°07' Carte Bafia ( 2a)
· ·
.
Rl"'ute d 'Obala à Yaoundé
popul
· 502 - (1966/67) Tr. ESSELE F. Mv. r.Ienyétsenga
·
EKOUM-ONDOM C.M.R. et ARR SAA
Groupt : LEBAi;:lZIP
P~sit : Mér : 11°30' Par: 4°14' Carte: Bafia (2a)
Route de Saa à Obala
Popul : 512 - (1966) ETON Cl. MV. ONAr,:ENYE F. I.~v. Ongemenyé
EKOUMTIK :C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : 1W. N~i~ l
Posi t : Mér: 11° 12' Par: 3°50'
Piste auto de Nlong (~as. Cath.)
Popul : 513 - (1966/67) ETON Cl.
Carte: Yaoundé (3c)
vers Evodoula
EN~\a-NDZANA F. Mv. Ebodé
ELA: C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : r/.;ér : 11°12' Par: 4°10' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Kamo vers Ekouda et Nlongbon l
Popul : 114 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
Marché Périodique
ELANG : C.M.R. et ARR. SM
Groupt : ENGAB
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°27' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nkolawona
Popul : 664 -. (1966) ETON Cl. ENGAB F. ~W. Kada et Mv. hThouda
Ec.:1 Privée laïque cyc. compl.
Marché Périodique
ELESSOGUE : C.M.R. et ARR. SAA .
Canton de SM
Posit : ffiér : 11°24' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à NkoID l
Popul : 626 - (1966) î,:ANGUISSA Cl. BENYOUGDOU F. Mv. Ongolo Adjessa l
ELIG MFOMO : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°21' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
Piste auto' d'Obala Monatélé par Ntsan et Okok carr efour vers Niga
Popul : 352 - (1966/67) ETON Cl. ESSELE
Marché Mensuel Disp.Off.
2 Ec.: 1 Off. 1 Cath. (Bikoko) cyc 0 compl. Po ste à Essence
ELIG NDOm~ :C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MY. NAMA II
Posit : Mér : 11°10' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Nkcdassa à Elig-Ndoum (Fin piste auto)
papul : 136 - (1966/67) ETON Cl. ENAN~-NDZANA F. Nv. Ayitsélé
-~~. -
ELIG NGO.i.:.lO : C.iv~.R. et :..RR. OB•.L...l
Groupt : ENDINDING
Posit : ~ér : 11°27' Par: 4°08' Carte Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à Essong
PO}lul: 436-(1966/67) ETON Cl. ES5ELE 1". I.lv. ~~tenangagueni
ELIG-NKOUIvL[~ l : C.I~i.R. et .:~RR. OBl~LA
Groupt : NKOLiEP
Posit : ïVlér : 11°26' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons de l~abang l à Nkomefoufoum et à Nkolfep
Popul : 145 - (1966/67) ETON
En : 1 cath. eye. ineompl.
~~11G--NKOUIvL II: C.IL R. et l ..RR. OK~:..
Groupt : NKOLFEP
Fo~it : Llér : 11025' Par: 4°07' Carte : Bafia (1b)
Route de liibabang l à Nkomefoufoum et à Nkolfep
Popul : 226-(1966/67) ETON
ELIG-NTSOGO : C.~.R.
Groupt
Posit : Mér : 11°29'
Piste auto d'Endinding
Popul : 233 -(1966/67)
et ;.RR. OBALA
NKOL}<'EP
Par : 4°04' Carte Bafia
à Nkolfep vers Okoukouda
:ETON
ELIG YEN C.K.R. et hRR. OKOL~
Groupt : MV. Nl~U4 II
Posit : I.iér : 11°20' Par: 3°59 r
Pi ste auto d' Okola à ~Dcok et vers
Popul : 194 - (1966/67) ETON Cl.
Carte : Yaoundé (3d)
Nlong (lili s. Cath.)
ENj~;.l~~ NDZ:~..l~ F. Mv 0 Onankog
ELOG NGAZOUI~~ C.ffi.R. et ARR. OB~L~
Groupt : OB1~Ll.
Posit : fllér : 11030' Par: 4°07' Carte Bafia (2a)
Piste auto de Nkolmelen vers Endinding
Popul 240 - (1966/67) ETON
ELOlifiZOK : C.h:.R. et iJ1R. oRiL:..
Groupt : BENY~~D" ..-5UD
Posit lViér: 11°35' Par: 4°12' Carte
Route d'Obala à Nanga-Eboko
Popul: 297 - (1966/67) ETON Tr. B:t;NY~:'Do'j,
Bafia (2a)
ELON: Cohl.R. et ...RR. lvIOI';1~TL1E
-- Groupt: KOUGOUDf..
Posit : I~lér : 11°23' Par: 4°13' Carte: Bafia (1b)
piste auto d'Efok vers f\lonatélé
Popul : 679- (1966/67) ETON Cl. BEIU..H~ F. Mv. Ngoum
Ee. : 1 Off. eye. ineompl.
- 9~. -
ELON : C.M.R. et ARR. OB1~h
---- Groupt: BENYADA-SUD
Posit : illér : 11036' Par: 4°14' Carte
Route d~Obala à Nanga-Eboko
PJpul 136 - (1966/67) ETON Tr. BENYlillA
Re. : 1 Off. eye. compl.
Bafia (2a)
;-C:.i,O~l'C0S ~ C. l'IL R. et ARR. OBlù:Jl~
Groupt: ENDINDING
20sit ~ fuér : 11022' Par: 4008'
.?iste p-Létons depuis Nkolobang l
~)opul : 331 - (1966/67) ETON
Carte : Bafia (1b)
~'J;,;.ùNl~ : C.ll•• R. et l ..RR. l\iONl..TE LE
Groupt ~ KOU GOUDA
FJ,Üt ~ I,;ér : 11°20' Par : 4° 16' Carte : Bafia (1d)·
Pi2te auto depuis Monatélé par Nkolkossé et Nkolmétolo
}JCPU~i_ ~ 19t:!· - (1966/67) BTON Cl. EEKiJU. F. ]iiV. Awoabila
tviarché Hebdomad~,ire Disp. Cath.
T~e. : 2 Cath. c" c. eompl.
1:~i s. Cath.
Elû,t..Nil. : C. IV; • R• et ARR • OB':aLi~
Groupt : BA~C~ŒNG~
Püsit ~ Mer: 11°39' Par ~ 4017' Carte: Dafia (2c)
Houte d 9 Obala vers Nanga--Eboko, Carrefour vers Nachtigal.
Popul: 63 - (1966/67) K.TCHENG.l.. Tr. Bi~TCHENGJlo
EK.:ill1l. C, iv1. R. et .ARR. OBilL;~
Groupt ~ B~NYADA-SUD
Posit : i'oiér : 11°36 9 }?cLr: 4°15' Carte
Route d'Obala à Nanga-Eboko
Popul :·377 .' (1966/67) ETON Cl. BENYlilll..
Bafia (2c)
El'm_\.ÏiIA : C.TL R. et :..RR. OBALl~
- - Groupt: ENDINDING
Posit : Mér : 11023' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
pi St8 p,nte d ~ Obll..lSl. à 'S:-ie·-I:lforno par Ntsan
Popul: 463 - (1966/67) ETON' Tr. ESSELEIP. IIlv. J.tenangagueni
Ec. : Î Off.eye. eompJ.
ENDINDING ~ C.i'lloR. et l..RR. OBlaLA
--- Groupt.: ENDINDING
Posi t : I/lé:.." : 11 (J 28 9 Par: 4006 t Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Obal~ ~ Endinding et Nkolfep
Popul : 8~8 -- (1966/6'1) ETON tr. ESSBLE F. liN. ,.\tenangagueni
Ec. : 1 Off, cyeo com~l. Disp. Off.
Résidence du chef de groupement
- 10 -
ENDOUl,: : C.r.l.R. et l~RR. S1..1;.
Gr0 upt: .i;.B,ùlil
Posit : kér : 11°22' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Lendong par Nkolzoa 1
Popul : 394 -( 1966) ETON Cl. BEYT~lIœlùIA F. Ezek
Ec. :,Cath. cye. eompl. Marché périodique - Résidence du chef de
groupement.
ENOBITA : C.lil.R. et .LmR. OBl..Lù
Groupt : EFOK Canton : LOUA 1
Posit : lf.ér : 11°19' Par: 4°12' Carte Bafia (1b)
Piste auto de Efok à Kokodo 1 par Niga
Iopul : 378 - (1966/67) ETON Tr. liN. K~~NI
Posit
Piste
Popul
Ee. :
;;;;;E;.;;:S;.;;:S;...;;0-=1:-.;;;Il1E="';.;;Y;...;;0~N~G : C.1L •R. et i..RR • SJ~~
Groupt : KOUNODZOLO
: mér:11°28' Par: 4~20' Carte
auto de Mbazoa-à Essol - ffieyong
206 - (1966/67) ETON
1 Off. cyc. compl.
Bafia (( 1d)
Posit
Route
Popul
Ee. :
ESSONG : C.M.R. et JJRR. OB~LA
Groupt : ENDINDING
: lIIér: 11°26' Par: 4010' Carte: Bafia (1b)
d'Obala à Elig - Mfomo par Ntsan
555 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. I.iv. l~tenangagueni
1 Off. cyc. compl.
ET.~M KOUIù.L~ : C.IIJ..R. et ARR. Sl~'~
Canton : BENYABEG~
Posit : Illér : 11°19' Par: 4°21' Carte : Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Ebebda Ir par Nkom 1
Popul : 746 - (1966) 1J~NGUISS~ Cl. BENY.L~EGL F. Mv. l~issi Nguina
Ec.: 1 Cath. cyc. compl. lViis. Cath. Ee. l.\':énagère eath. .Diap.: Cath.
~aternité - karché périodique
ETOK : C.~.R. et ARR. EVODOULL
Groupt : l.:V. ON1J;lENYE II
Posit : Mér : 11009' Par: 4°05'
Piste auto d'Evodoula vers Kikot
Popul : 691 - (1966/67) ETON Cl.
Disp Cath.
Carte: Bafia (1a)
(Botmakak)
IllY. ONi'JiŒNYE F. ~v. Tsamenyé
: 4°11' Carte: Bafia (1a)
Nlongbon par Lenouk
ETON
ETOlv.i : C.Wh R.
Groupt
Posit : l':ér :
Piste auto de
Popul : 212 -
et ARR. li.iO N.:~,'rELE
: EKOT
11°08' Par
ùionatélé à
( 1966/67)
ETON BIDZOE ou ETON BIYOE C.I.i.R. et i~RR. OB:JJ1'..
Groupt : ENDINDING
Posit : Iî:ér : 11026' Par: 4005' Ca:-te: Bafia (1b)
Piste auto d'Endindin~ à IiNoua par Nkoltsogo 2
Popul : 314 - (1966/67) ETON
Marché mensuel
- n -
ETOUD : C.k.R. et ~RR. OKOLA
Groupt.: ETON B~TI
Posit : ~ér : 11°25' Par: 3°54' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Leboudi II à Ozom II
Popul : 212 - (1966/67) ETON Cl. ETON BETI F. Beyedjolo
ETOUD'."..YOS: C.lv•• R. et .L~RH. OB.~L:.
Groupt : NKOLFEP
Posit : ~ér : 11024' Par: 4°07' Carte: Dafia (1b)
Pi ste piétons de l~babang 1 à Elig-NkowIla II et à Nkolfep
Popul : 410 - (1966/67)-BTON
Marché mensuel .
EVI,UŒ : C.U.R. et ARR. OKOL~
Groupt : IIIV. N.iUi~':~ II
Posit : &ér : 11018' Par: 4°02'Carte : Dafia (1b)
Piste auto de kvaa vers Voua 1
Popul : 167 -(1966/67) ETON Cl. EN~ili~~ - NDZliliA P. Kv. Nog
EVODOUL.L~ VILLi..GE ou. EVODOULA l : C.l;~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : i:.'N. ONIJ,iliNYE II
Posi t : Mér : 11 ° '5' - Par ; 4° 06' Carte : Bafia ( 1b)
Pist~ auto d'Evodoula vi~e ye~s Ebougsi
Popui : 312 - (1966/67) ETON
Larché lnensuel
Be : 1 Off. eye. eompl.
BVODOUL~ VILLE ou EVODOULA II : C.M.R. et ARR. EVODOULA
- Groupt : MV. ON1~nENYE II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°05' Carte Bafia (1a)
Route Yaoundé, Okola, Kikot (Botmakak)
Popul : 316 - (1966/67) Divers
~arch~ hebdomadaire - Disp. Off.
Ee. : 1 Off. 1 Cath. 1 EPC (hameau Fobo) eyc. compl.
Poste agricole - P.T.T.
Wise cath.
Sous-Préfecture Mairie
EYi~G : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : LW. Ni~1~ l
Posit : ~ér : 11°23' Par: 3°52' Car+.e : Yaoundé (3d)
Piste auto de Nkolnkoumou route Yaoundé-Douala à Eyang et Ekekam l
Popul ; 125 - (1966/67) ETON Cl. EN~,u~ - NDZAN~ F. ~v. Ebodo
EYENE : C.lli.R. et ~RR. Sfwt
1 Canton : BENYiJ3EG.i~
IPosit : l\.lér : 11°23' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
IPiste auto de Saa à Ebebda II par Nkolo
lpopul : 886 - (1966) 1,l.t"..nGUISSA Cl. DENY.lillEG1.. F. Mv. 'Fouda
l:r:,1arché bimensuel
lBe. : 1 Cath. eyc. compl.
\
- 12 -
EYEN MEYONG : C. I:I. R• et i:.RR. MONi4TELE
Groupt. : EYEN - ùillYONG
Posit : ffiér : 11°15' Par: 4°11' Carte Bafia (1b)
Route de Illonatélé à Obala par Tala
Popul : 765 - (1966/67) ETON Tr. ~v. K.~I F. Bedzik
l'ilarché Uensuel
Résidence du chef de ~roupement
EZEZl..NG : C.lifi.R. et '[~RR. I\lON.:~TLLE
Groupt : KOUGOUDi..
posit : ~ér : 11°22' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Monatélé à Emana et vers Ngom~ par Ezezang
Popul : 327 - (1966/67) ETON Cl. BEK1JL~ F. Mv. Awoabila
Marché Périodique
EZEZf..NG : C.II:.R. et 4UŒ. OB"~L~i.
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°08' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons de ~bakomo à Abomo
Popul 359 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE }i'. ltlv. :..tenangagueni
EZEZANG : C.lli.R. et ~RR. OB~ .
Groupt : IiD~NDOUIiI
Posit : l\lér : 11°30' Par: 4°01' Carte Bafia'(2a)
Piste auto de Nkométou II à Okoukouda
Popul : 105 - (1966/67) ETON Tr. 1,.ENDOUIti
fuarché périodique
F1J\1EN..~SSI : C.1.:. R. et ARR. OB.l:"LA
Groupt : BBNYl:.DA-SUD .
Posit : I\!ér : 11°37' Par: 4°16' Carte Bafia. (2c)
Route d'Obala à Nanga-Eboko
Popul : 106 - (1966/67) ETON Tr. BENY1~DA
FEGMI1ffiANG: C.lli.R. et ~RR. OKOLA
Groupt : KVOG Njill~l II
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula vers Nlong (~is. Cath.) et vers Elig-Ndoum à Nkodassa
Popul : 216 - (1966/67) ETON Cl. ENjUf~ NDZANA F. LN. l~itsélé
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
FOULASSI : C.ffi.R. et ARR. OB"~~
Groupt : OB,ù.L1I.
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°08' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé
Popul : 537 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F.Mv. Menyé-Tsanga
~~NG~fu~ : C.M.R. et l~R. EVODOULA
Groupt : NTSAS
posit : ~ér : 11°11' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula vers Nkolassa
Fopul : 330 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
- a~ -
KELLE : C.M.R. et ARR. OKOL~
Groupt : MV. Nijv~.~ l
Posit : ~ér : 11°09' Par: 3°48' Carte: Yaoundé (3c)
Route de Yaoundé à Edéa
Popul : 216 - (1966/67) ETON Cl. ENiiliU. - NDZ:~Th - F. Mv. Ebodé
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
KOlili C•Iii. R. et l..RR. Sf..A
Groupt : ABAlVI
Posit : Mér : 11°21' Par: 4°20' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Etam - Kouma (fin piste auto)
Popul : 567 - (1966) ETON Cl. i~~~ F. Ezek
KOKODO l : C.lü. R. et ..ARR. OBi~; ..
Groupt : EFOK Canton LOU~ l
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°12' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à Monatélé par Tala
Popul : 417 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ~~I F.Mv. Ndzomo
Poste Agricole
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
KOKODO II : C.lù.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK Canton LOU~ l
Posit : Iv'Iér: 11°17' Par: 4°13' Carte Bai'ia (1b)
Piste piétons de Kokodo l à Poupouma
Popul : 482 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KiiliI F. l\:v. Ndzomo
KOKOE : C.~.R. et ARR. Sfu~
Canton : EBOIiJ30
Posit : Mér :11°27' Par: 4°26' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nsan - Uendouga et à Kokoé
Popul : 505 - (1966) Li:J\GUISSù. Cl. Mv. ON~'J\:ENYE F. Mv. Elumbomo
KŒ.O : C.m.R. et :..RR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : Mér : 11°14' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de fuonatélé à Okola par Nlongbon 1
Popul : 561 - (1966/67) ETON Cl. BELO~ . F. Endo
~arché périodique Disp. Proto 1~s. Proto
Ee. : 1 Proto cye. compl. (H~neau Ngobo)
KOMO : C.~.R. et iŒR. OB~L~
----- Groupt: EFCK Canton LOU~ l
Posit : I,:ér: 11°25' Par: 4°12' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Niga par Yemekout
Popul : 514 -(1966/67) ETON Tr. Mv. fu~I F. Mv. Ndzomo
Ee.:10ff. eye. incQmpl.
KOI.~O-ESSELE : C.lü.R. et .t..RR. OBJiL.A
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°18'Par 4°11' Carte Bafia (1b)
Piste piétons de Endama à Okok
Popul : 543 -(1966/67) ETON.
KON~~ENG : C.M.R. et ARR. OKOL~
Groupt : MV. ON~'J",:ENYE III
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvaa à Ebanga
Popul : 621 - (1966/67) ljTON Cl. Mv. ON,/J\:ŒNYE F. l:iv. Ongemenyé
KOUDi.NDENG : C.lü.R. et l ..RR. OBil.LA
Groupt : NKOLF1P
Posit : ~ér : 11029' Par: 4005' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Obala à Nkolfep
Popul : 463 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Menyétsanga
Ec. : 1 Cath. cyc. compl. Lhs. Cath.
KOUDI
Posit
Piste
Popul
Ec. :
C.~.R. et ARR. OKOL~
Groupt : fiN. NlJ~~ l
lliér : 11°14' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3c)
auto d'Evodoula vers Nlong (lliis. Cath.)
: 505 - (1966/67) LTON Cl. E~i~~~ - NDZ;.N~ F. Mv.
1 Off. cyc. incompl.
Ebodé
KOUGOUDA : C.~.R. et ARR. mONATELE
Groupt : Kougouda
Posit : Mér : 11019' Par: 4014' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à lùonatélé
Popul : 999 - (1966/67) ETON Cl. BE~JH~ F. lliv. Awoabila
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.Di sp • Off.
R~sidence du-chef de groupement.
Carte: Bafia (1d)
ETON Cl. Mv. ONi~mNYE F. Mv. Onambélé
et J~RR. SA...
: LEBIJIIZIP l
Par : 4°16' Carte: Bafia (1d)
LEB:UV:ZIP l : C.M.R. et ARR. SAi..
Groupt. : LEBIJ~ZIP l
Posit : ~ér : 11°29'Par : 4015'
Route de Saa à Ob:3.la
Popul :. 1176 -( 1966) ETON Cl. I.~v. ON.:'JŒNYE F. Liv.
l,~arché périodique
Ec. : 1 Off. cyc. compl. 1 cath. cyc. incompl.
Résidence du chef de groupement.
LEB~~ZIP II : C.~.R.
Groupt
Po si t : Mér : 11 °28 '
Route de Saa à Obala
Popul : 297 - (1966)
Ec. : 1 Cath.
LEBOBI : C.llhR. et l&R. OB~JJ;..
Groupt .: OBiJJJ:4
Posit : fuér : 11029' Par 4°06' Carte Bafia (1d)
Piste auto d'Obala vers Endinding
Fopul : 243 - (1966/67) ETON
Onambélé
LEB01 : C.I.~.R. et ..~RR. OKOL~~
Groupt : IIlVOG N.i~.b ..ù. II.
Posit : lliér : 11°25' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Yaoundé
Popul : 536 - (1966/67) ETON Cl. EN:~fuA - NDZ:J;~ F. ~v. Onankog
- 'a5 -
LEBOUDI l : C.m.R. et ARR. OKOL~
Groupt. : ETON BETI
Posit : Mér : 11°26' Par : 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Ngoya l à Nkolbisson (Méfou)
Popul : 604 - (1966/67) ETON Cl. ETON-BETI F. Beyedjolo
2 Ec. : 1 Off. et 1 Cath. cyc. compl.
Marché bimensuel
Résidence du' chef de grouperrlent 0
LEBOUDI II : C.U.R. et ARR. OKOLA
Groupt. : ETON BETI
Posit : Mér :' 11°26' Par: 3°54' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Ngoya l à Nkolbisson (Méfou)
Popul : 704 - (1966/67) ETON Cl. ETON BETI F. Beyedjolo
LEKA : C.M. R. ett~R. l{.ON..~TELE
---- Groupt: NKOLKOSSE
Posit : ~ér : 11°20' Par: 4°18' Carte: BaÏia (1d)
Route de Saa à Konatélé par Lendong
Popul : 522 - (1966/67) ETON F. Mv. Fouda
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
LEKIE : C.M.R. et ARR. OBj~A
Groupt EFOK canton LOUA l
Posit : Mér. : 11°21' Par: 4°11' et 4°12' carte: Bafia (1b)
Deux Hameaux : Piste auto de Efok à Niga par Yemekout et piste de
Niga à Elig-illfomo.
Popul : 219 (1966/67) ETON Fo Mvo Kani
LEKIE-~SSI : C.M.R. et ~RR. OBl~~
Groupt : NKOLF'EP
Posit : lllér : 11°23' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons de kbabang l à Etoud'J~os et à Nkolfep
Popul : 266 - (1966/67) ETON
LEKOUBEK : C.MoR. et ARR. SJ~l
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°29' Par: 4°23' Carte Bafia (1d)
Piste auto de Nkolbogo l à Nkolang 1
Popul : 373 - (1966) ETON Tr. ESSELE
LEKOUKOUi.. : C.lïl. R. et !..RR. OB:JJ"~
Groupt. : ENDINDING
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°09' Carte
Piste auto depuis Elig -lïifomo
Popul : 590 - (1966/67) tTON.-
Bafia (1b)
LEKOUN : C. Il, • R. et ARR . 1~orCI.TELE
Groupt. : ~N. Orl~lli~~ l
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de l\!onat'élé à Tala
Popul : 162 - (1966/67) ETON Cl.Mv.ONAMENYE F. L~.Ongemenyé
Marché périodique
Posit
:Ciste
Popul
-f&-
LELh : C.M.R. et ~RR. fuON~TELE
---- Groupt: MV. O~~ŒNYE l
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
Pi ste auto de ùlonatélé à Tala par Lekoun
Popul : 137 - (1966/67) ETON Tr. NEONGBON l
LENDOM l : C.lli.R. et ~RR. OKOL~
Groupt : Ii';V. N..:J..~~~ II
Posit : Mér : 11021' Par 4°02' Carte Bafia (1b)
Piste auto d'Okola à Evodoula
Popul : 209 (1966/67) ETON Cl. EN1J~~ - NDZl~A F. ~v. Onankog
LENDOM II : C.lli.R. et ARR. OKOLA
Groupt. : MV. ONiiliffiNYE III
: Mér : 11°20' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
auto d'Okola à Evodoula
359 - (1966/67)ETDrJla~1LV.ON.hIîIENYE F. liN. Ongemenyé
LENDONG : C•I;';. R. et :ŒR. MONAT:E;LE
Groupt. : ..:~B1J;'; - NGOE
Posit : hiér : 11°17' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de lIIonatélé à Saa par Nkolkossé et Man Elon-carrefour vers
Ebebda II
Popul : 318 - (1966/67) ETON .i. Yangkouk
Résidence du chef de groupement.
LENGOM: C.I\i.R. et ARR. OB.~L~·;.
Groupt. : OBLL"
Posit : ffiér : 11°2~' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Obala à Endinding et à Nkolfep
Popul : 313 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyétsanga
LENGON : C.L:.R. et L".RR. OKOL~'"
Groupt. : hIV. NiJ\~,,~ II
posit : Mér : 11°20' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola vers Akok
Popul : 276 - ( 1966/67) ETON Cl. ENl~Lt -NDZlœA F. ~v. Onankog
LENOUK: C.E.R. et ~RR. lliON~TELE
Groupt : EKOT
Posit : Mér : 11°09' Par: 4012' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de ~onatélé vers Ntol par Nkolngal
Popul : 282 -(1966/67) ETON
iliarché Périodique
Ec. : 1 Privée laïque cye. compl.
LEYONG : C.fu.R. et ~RR. Sl~;'
Canton : BbNYABEGÂ
posit : Mér : 11°20' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Ebebda II par Eyené
Popul : 627 - (1966) b~ANGUISSA Cl. I;}I~GUISSA :F'. Benyevouma
karehé Périodique.
Ec : 1 Cath. cyc. incompl.
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LBPOPOLîO : C. I,~. R. et .ll.RR. S.t.'...~
Groupt : LEB~~~ZIP l
Posit : IlIér : 11°31' Par: 4°15' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Nkoledouma vers Nkolmvak
Popul 299- (1966) ETON Cl. MV. ON~~illNYE F. Mv. Tsamenyé
LEVJ:!,lv: : C. lil. R. et l..RR. MON.~TELE
Groupt : EKOT
Po si t : Irlér : 11 ° 10' Par: 4° 14'
Piste auto de honatélé à Nko-Ngal
Popul : 246 - (1966/67) ETON
Ec : 1 Cath.cyc. compl.
Carte: Bafia (1a)
et Tala
Posit
Piste
Popul
LOBO C.M.R. et ARR. OKOLL
Groupt : 1WOG N.U~1 l
Posit : Mér : 11°13' Par: j05j' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Nlong à Evodoula - Carrefour vers Nkadip (Méfou)
Popul : 505 - (1966/67) ETON Cl. ENlillU~ - NDZJJN~ F. Mv. Mvondo
Poste agricole
Marché Bimensuel - Disp. Off.
Ec. : 1 Off. cyc. compl •
LOUi. l : C.I':~.R. et ..:mR. OBALA
Groupt : EFOK Canton LOUA l
Posit : lViér : 11028' Par: 4°11' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Obala à Saa - Hameau de Nkolewodo sur la piste Efok-Niga.
Popul: 1157 - (1966/67) ETON Tr. r.Iv. K.(~I F. Mv. Ndzomo
Résidence du chef de canton •
LOUA II : C.M.R. et ~RR. OBALA
Groupt : EFOK canton LOUA l
: Mér : 11029' Par: 4°12' Carte: Ba1ïa ('lb)
auto d' Obala à Saa
277 - (1966/67) ETON Tr. ~N. KANI F. Mv. Ndzomo
LOU~~~ : C.k.R. et ARR. OKOLA
Groupt : Mv. ON:~iliNYE III
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Ebougsi vers Mvoua
Popul : 293 - (1966/67) ~TON Cl. Mv. ONi~ŒNYE F. Kv. Ohandza
li.i,[~.KiÜC ou l\IEKJUC : C•I.I. R. et i ...RR. OKOLJ.
Groupt .: IilVOG Nj·'.,J.'V.l1. II
posit : Mér : 11°11' Par: 4°00' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons depuis Voua II
Popul : 227 - (1966/67) ETON Cl. ENJJIT~~ - NDZ~U\~ F. lliv. l~itsélé
LU.}T - ELON : C.IL R. et l:..RR. SiJl.
Groupt : KOUNODZOLO
Posit : lilér: 11°24' Par: 4°18' Bafia (1d)
Piste auto de Nkolzoa l à Lendong et à Nkolkossé
Popul : 348 - (1966) ETON Cl. BEYE1illAH~ F. fuenyekouna
IvIB.illiŒ,lO : C.K. R. e t .{~RR. OB..:ÛJ,l..
Groupt : ENDINDING
Posit : ~ér : 11026' Par: 4009' Carte
Piste auto d'Essong à Nkol tso,rro .. I
Popul ; 443 - (1966/67) ETON U
Marché : mensuel
Ec : 1 Off. cyc. compl.
.r
Bafia (1b)
~ffi~~~ : C.M.R. et iŒR. SA~
Groupt : KOUNODZOLO
Posit : Mér : 11°27' Par 4°19' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Obala
Popul : 209 - (1966) ETON Cl. BEYE1IB~U{~ F. Mv. Bessala
MBiJilI l?OUM.A. : C.lV!. R• et l~RR • OB.hLA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11017' Par: 4°11' Carte
Piste piétons d'Okok vers Nkolobang II
Popul : 460 - (1966/67) bTON
Bafia (1b)
Posit
Piste
Popul
l\ŒBJ..N : C•,ùi • R. et "UtR • s,,~~
- Groupt: NKOLMV.iJC
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°16' Carte: Bafia (2c)
Piste piétons de Nkolmvak à Lepopomo et vers Nkoledouma
Popul : 343 - (1966) ETON Cl. ril'EHDOUll.i F. rr.v. Ndjana Wolo
liiliASSIL~ : C.~.R. et :~R. SA~
Canton EBOMBO
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°27' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nkolébassimbi
Popul ; 713 - (1966) ~uiliGUISSA Cl. 1~~GUISSA F. Mv. fuenanga
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
I\:Bi..Z01. ; C.l~. R. et ..:'.RR 0 Sl..À
Groupt : KOUNODZOLO
: Uér : 11°27' Par: 4°20' Carte: Bafia (1d)
auto de Saa à Obala
812 - (1966) ETON Cl. BEYEI\.J3.iU11.. F. Ivlenyek01.J!l.;a
.BELE l : C.M.R. et ;~R. OB:~~
Groupt : EFOK Canton NKOLEDOU~
Posit : Mér : 11°31' Pnr : 4°12' Carte: Bafia (2a)
Piste auto depuis Nkolédouma
Popul : 318 - (1966/67) ETON Tr. MV. K1~NI F. ~W. Etogo.
MBELE II ; C.lli.R. et ARR. OBL.i.
Groupt : EFOK Canton NKOLEDOUüû~
Posit ; Mér : 11031' Par: 4°11' Carte: Bafia (2a)
Piste auto depuis Nkolédowna
Popul : 475 - (1964/65) LTüN Tr. Mv. KliliI F. lliv. Etogo
Lc. :1Cath. cyc. compl.
--19 -
hBELEKIE : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : hW. ONAMErITE III
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d 9 Ebougsi vers Mvoua
Popul : 87 - (1966/67) ETON Cl. ~N. ON~~NYE F. 1w. Ongemenyé
1illENEGA : C.ffi.R. et ARR. SAA
Canton de SM
Posit : Mér : 11°22' Par: 4027' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Polo Djou.n;tat près de la Sanaga
Popul : 217 - (1966) L~GUISSA F. ~N. Nyomngono
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
Marché périodique
~illILliUŒA : C.lli.R. et ARR. SAA
Groupt : EBOIùBO
Posit : Mér : 11°23' Par: 4°28' Carte
Piste piétons de Polo vers Nkoldzomo
Popul : 235 - (1966/67) - I\~ANGUISSA
IiIBOl,iEKAK : Voir Mvomekak
Bafia (1a)
~~OUA l : C.1~.R. et ARR. OBALA
Groupt .: OBALA
posit : Mér: 11°31 9 Par 4°10' Carte: Bafia (2a)
Piste auto d 8 0bala vers Efok -Village suburbain
Popul : 272 - (1966/67) ~TON
1~OUA II : C.~.R. et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
Posit : Mér : 11°30 9 Par 4°09 9 Carte: Bafia (2a)
Piste auto d'Obala vers Efok - Village suburbain
Popul : 346 - (1966/67) ETON.
~ŒBASSA : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt. : BATCH1ITGA
Posit : Mér : 11°38' Par: 4018' Carte: Bafia (2c)
Route d 9 0bala à Ballong et Nachtigal
Popul : 118 (1966/67) BATCIŒNGA Tr. BATSENGA
1illBOMO: C.lli.R. et ARR. üBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d 9 Elig - Mfomo vers Niga
Popul : 485 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Nov. Atenangagueni
V0 i r fi.iAKAK
~iliKAS : C.lli.R. et ARR. OB!~A
Groupt. : OBALA
Posit : Mér : 11033' Par: 4009' Carte
Piste auto d'Obala vers Ndjana (Essé)
Popul : 238 - (1966/67) ETON
Bafia (2a)
Posit
Route
Popul
lüEKIMEBODO : C.m.R. et ARR. SfJ.
Groupt. : NKOLBOGC
: lliér : 11°29' Par: 4°20' Carte: Bafia (1d)
de Saa à Nkolbogo 1 et vers Ballong
633 - (1966) ETON Tr. BENYJ~~
i\J~LEN CoM. R. et ARR. I\~ON':"TL1E
Groupt : ....B..:JU - NGOE
Posit : If1ér : 11018' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à llionatélé par Nkolzoa et Nkolkossé
Popul: 246 -(1966/67) ETON CIo lilijJ~ F. Edirn.
l;Iarché péri odi que.
1ŒLIK : C.M.R. et ARR. SJ.A
Groupt.: NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°22' Carte
Piste auto de Nkolboeo l à Nkolang l
Popul : 344 - (1966) ETON Tr. ESSELE
Bafia (1d)
l,::ELIK : C.1'!,.. R. et ,ù,RR. Sl~~
Groupt : NKOLIüVJJ(
Posit : ~ér : 11°32' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Piste auto depuis Nkolmeyos (Lebamzip)
Popul : 614 - (196G) ETON Cl. nlliNDOUM F. ~enyenoa
NŒNDOUGA - UOK1~~
Posit
Piste
Popul
Ec. :
: Mér :
auto de
992 -
1 Cath.
C.M.R. et ~RR. Sl~
Canton : EBOI'iIBO
11026' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Saa vers Nkolédouma
(1966) W:..NGUISS.:.. F. Mv. Onana
cyc. inc ompl •
lVlENGiJV"lA : C.li:.R. et l:..RRo S4'J.
Groupt : LBB.lûù.ZIP
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°15' Carte: Bafia (2c)
piste auto de Nkolmvak vers Nkolondogo et Nkol AOO\lm"q (DhR.1!"l.}
Popul; t' '382 - (1966) ETON
Marché périodique
~mNGON : C~M.R. et ~RR. S.~~
Groupt : ENGlJ3
Posit : Mér : 11027' Par: 4°23' Carte : Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nsan - ~endouga
Popul : 354 - (1966) BTON CIo ENGi~ F. Mv. 1illessa
.- 2,1- -
Posit : Iv.lér
Piste auto de
Popul 250-
IVŒNGUEK l : C.~.R. et ~RR. OKOLA
Groupt : MY. NAlv'Lh~ l
11°15' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Mefomo (Route Yaoundé:- Do~ala) à Lobo et vers Evodoula
(1966/67) ETON Cl. EN/~~~ - NDZ1~A F. Mv. Ebodé
~ŒNGUEK II : C.M.R. et ARR. OKOL~
Groupt : 1W. N.~~ l
Posit : Mér : 11°16' Par: 3°51' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Mefomo (Route Yaoundé-Douala) à Lobo et vers Evodoula
Popul 103 - (1966/67) ETON Cl. EN~~~ NDZi~A F. ~v. Ebodé
METAK : C.I\~.R. et l.RR. OKOL;~
Groupt.: Il'N~ .- N~~,:J.. l
Posit : Mér : 11°25' Par: 3°56' . Carte: Yaoundé (3d)
Route d'Okola à Nouma et piste auto vers Mekak
Popul 253 - (1966/67) ETON Cl. BEL01":=:",:;:"C F. Divers
MEYOS : C.fu.R. et ~RR. EVODOUL~
Groupt : NTS1..S
Posit : ~ér : 11°08' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula vers Kikot
Popul : 300 - (1966/67) ETON Cl. BELOil. iE'::::Ll F. Endo
Marché périodique
WœO~~lK:~ : C.k.R. et ARR. OBl~A
Groupt .: .MENDOUIti
Posit : ~ér : 11°33' Par: 4°01' Carte Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé
Popul : 453 - (1966/67) ETON Tr. ~~NDOUM
MGBAB.i" l : C.I'•• R. et :~RR. II~ONATELE
Groupt : MV. ONIJ;i.;ENYE l
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°12' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de konatélé à Eyen Meyong par Lekoun
Popul : 74 - (1966/67) ETON
MGB!..B.i~ II : C.m.R. et i.RR. 1~ON;..TELE
Groupt : NN~ - ON~iliNYE l
Posit : Mér: 11°16' Par: 4°14' Carte
Piste piétons d'Ebolmongo à Kokodo l
Popul : 429-(1966/67) ETON
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
Marché périodique
Bafia (1b)
MGBABltNG l : C.Ill.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : ~ér : 11°19' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Ebougsi vers Elig-Mfomo
Popul : 285 - (1966/67) ETON Cl. DELOil :.._~:'~:: F. Nt sas
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MGBABANG II : C.~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : fuér : 11°20' Par: 4°07' Carte
Piste auto d'Ebougsi vers Elig-Nfomo .
Popul : 306 - (196G/67) ETON Cl. BELOA
karché mensuel
Bafia ( 'lb)
1 F. Ntsas
MINDZOfuO : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : 1IENDOUItl
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°00' Carte: Yaoundé (4c)
Piste piétons de Nkolfep à Ezézang et à Nyom l
Popul : 110 - (1966/67) ETON Tr. ~illNDOUM
1\'lINKAlU : C.M. R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYADA - SUD
Posit : Mér : 11°34' Par: 4°11' Carte: Bafia (2a)
Route Obala - Nanga-Eboko - Carrefour vers Essé
Popul : 1056 - (1966/67) ETON Tr. BENYADA
Centre de formation civique et professionnelle - Village Pionnier
EC~:1 cath. cyc. incompl.
Résidence du chef de groupement •
MINKOA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV... NAMA. II
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°56' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto depuis Okola par Lengon
Popul : 304 - (1966/67) ETON Cl. ENAN~ - NDZANA F. Mv. Onankog
~INSO l : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MY:.. - NAMA II
Posi t : l'i:;ér : 11° 15' Par: 4004' Carte : Bafia (1b)
Piste auto d'Okola à Evodoula
Popul : 580 - (1966/67) ETON Cl. ENANMA NDZANA F. ~v. Nog
Bc : 1 Off. cyc. compl.
1"INSO II : C.M. R. et ARR. OKOLA
Gro1lpt : r,'IV·,,: - NANA II
Posit 1 Mér.: 11°16' Par: 4002' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Song-Onana vers Voua
Popul : 178 - (1966/67) BTON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Ayitsélé
r,iINTOTOh.O : C.lh.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON - BBTI
Posit : Mér : 11°29' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Nkong vers Ezezang et Nkolfep
Popul : 243 - (1966/67) ETON Cl. ~v. ON~t~NYE F•. Mv. Ohandza
l::INWOHO : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : fuV. ON~1iliNYE II
Posit : Mér : 11012' Par: 4°06' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Nlongmenanga et vers Nlongben l
Popul : 714 - (1965/67) ETON Cl. ~v. ONAMENYE F. lliv. Ongemenyé
~OiliO : C.ffi.R. et ARR. SAA
---- Groupt: ENGAB
Posit : Mér : 11°29' Par
Piste auto de Nkolbogc l ;;:1;
Popul : 627 - (1966) ETON
Ec •.• : ·1 Privée la!que .eye.
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4°24' Carte
à Nkolang l
compl.
Bafia (1d)
Iî,iONABO l : C.IL.R. et ARR. EONATELE
Groupt : MY. ON~VŒNYE l
Posit : lI'lér : 11°15' Par: 4013' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Eyen Meyong vers Mvomekak II
Popul : 125 - (1966/67) ETON Cl. lüv. ONAA:iENYE F. Mv 0 Nomo
Eco :1Cath. eye. incompl. Marché
ffiONABO II : C.~.R. et ARR. ~ONATELE
Groupt : 1W. ONM~~~~ l
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°14' Carte: Dafia (1b)
Piste auto d'Eyen - Keyong vers IJonabo l et Mvomekak II
Popul : 159 -(1966/67) BTON Cl. MV. ON~~NYE F. Mv. Nomo
lüONATELE VILLE: C.lv.i.R. et ARR. IhONATELE et chef lieu du déJ)artemento
(Nkongmendok) Groupt : EKOT
Posit : Iilér: 11°11' Par: 4°15' Carte: Bafia (,1c)
Routes vers ObaJ..a et Saa, Okola et piste vers Eyen-l\1eyong
Popul : 619 - (1966/67) ETON· - Divers. . .
Marché bimensuel -Centre de santé développé
2 Ec.: 1 Off. 1 Cath.eye. compl. P.T.T. Jardin d'enfants.
1 N"J.s. Cath. Poste agricole, HÔtel municipal_'
2 Postes d'essence - Abattoir
Préfecture
~ONATELE II C.M.R. et ARR. ~ONATELE
Groupt : EKOT
Posit : Mér : 11°15' Par: 4°15' Carte: Bafia (1d)
Route de llionatélé vers Obala
Popul : 321 - (1966/67) ETON
MONG : C.~.R. et ARR. ~ONATELE
Groupt : EKOT
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°14' Carte
Piste auto de Monatélé vers Okola
Popul 235 - (1966/67) ETON
Bafia (1a)
MPONG l : C.M.R. et ARR. lliONATELE
Groupt : hW. ON1~ŒNYE l
Posi t : .r.1ér : 11° 11' Par: 4° 12' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de ~onatélé vers Okola
Popul : 385 - (1966/67) ETON Cl.IvIV.ONALffiNYE F. rr..v. Onambélé
lill?ONG II : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. ONAL~NYE III
Posit : Mér : 11021' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Mvoua vers Ebougsi
Popul : 220 - (1966/67) ETON Cl. hN. ON~~NYE F. LN. Ongemenyé
-z~ -
MVA'A l : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ~W. N~{~ II
Posit : Mér : 11°20' Par: 4002' Carte: Bafia ('lb)
Piste auto d'Okola à Evodoula
Popul : 344 - (1966/67) ETON Cl. ENAWJ~ - NDZANA F. Mv. Nog
~NA'A II : C.K.R. et ARR. OKOLA
Groupt : I\W'.: ·~NA1{1.. II
posit : Mér : 11°19' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okola vers Evodoula - Carrefour vers Monatélé
Popul : 357 (1966/67) BTON Cl. ENJ~~ NDZ4~A F. 1~. Nog
Marché hebdomadaire Disp. Cath.
Ec.: 1 Cath. cyc. compl. C.E.G. Cath. des filles - Centre Ménager cath.
mi s. cath.
lI1VOG DZIGUI : C.l'hR. et ARR. OBAL..~
Groupt : ~mNDOUM
Posit : Mér : 11028' Par: 4000' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda à Nkométou II par Ezezang
Popul : 158 - (196G/67) ETON Tr. hiliNDOUM
MVOIV.Ji:K.ù.K l : C.lI~.R. et l.RR. ù~ON.ATELE
Groupt : HW. ON./Ji.;ENYE l
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°13' Carte: Bafia (1a)
Piste auto depuis Nkombibam II vers Ebolmongo
Popul : 240 -(1966/67) ETON Cl. MV. ON~,ŒNYE F. Mv. Nomo
Marché bimensuel • -
Ec. :,Off. cyc. compl.
MVO~Œ~~ II : C.lli.R. et ~RR. MONATELE
Groupt : KOUGOUDA
Posit : Mér : 11014' Par: 4014' Carte: Bafia (1a).
Piste auto depuis Nkombibam II vers Ekolbongo
Popul 308 - (1966/67) ETON Tr. BE~~HL
1WOUA : C.M.R. et iUtR. OKOL~
Groupt : ETON BETI
Posit : IvIér : 11°25' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda vers Ebougsi - Carrefour vers Nkolfep
Popul : 598 - (1966/67) BTON Cl. ETON BbTI F. Tom
Marché bimensuel - Disp. Off.
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NACHTIGJ\L : C.fu.R. et liliR. OBl~A
Groupt : BATCHENGA
Posit : ~ér : 11°37' Par: 4°20' Carte: Bafia (2c)
Route d' Obala : vers Ntui
Popul : 124 - (1966/67) BATCHENGA Tr. BATSENGA
Marché Mensuel P.T.T. Bac.
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N;~SSI : C.M.R. et ARR. OBi~Â
Groupt : BENYADA-SUD
Posit : Mér·': 11°37' Par: 4°16' Carte Bafia (2c)
Route d'Obala à Nanga-Eboko
Popul : 190 - (1966/67) ETON Tr. BENY:.n4~
Marché bimensuel
ND1~GUENG : C.M.R. et ~RR. OKOLA
Groupt : MV. ON.'J,..ENYE III
Posit : Mér : 11020' Par: 4006' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Ebougsi vers Okoukouda
Popul : 289 - (1966/67) ETON Cl. ~v. ONAN~NYE F. Mv. Ohandza
NDONG-EL~~G: C.M.R. et ~RR. SJ~~
CantonEBOIl~O
Posit : l&êr : 11025'. Par : 4°28' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons de Nkolebassimbi vers ~llienega
Popul 550 - (1966) ~uqGUISS~ Cl. 1U~GUISSA F. Benyenyoma
NDOUND.I~ : C.M.R. et ~~RR. S.iV...
Canton de Siw"~
Posit : Mér : 11021' Par: 4°26' Carte; Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Ngangefok et à Nkolélouga
Popul : 325-(1966) ]L~GUISSA Cl. N~lliGUISSA F. Mv. Ndjembas
NDOUP C.M.R. et lŒR. MON~TELE
Groupt : EKOT
Posit : Mér : 11011' Par : 4014'
Route de hionatélé à Nlongbon l et
Popul : 243 - (1966/67) ETON
Carte : Bafia (1 a)
à Evodoula
NDOVOLO C.fu.R. et l~R. S~~.
Groupt : EBOIvIBO
posit : Mér : 11°27' Par: 4°23' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolebassimbi
Popul : 228 - (1966) MANGUISSf. Cl. ;:,~,:iliGUISSA F. Mv. Nangaben
NDZI : C.~.R. et ~RR. OB1~A
- Groupt: BATCHENGi~
Posit : mér : 11°43' Par: 4°22' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obala vers Nanga - Eboko
Popul : encore comptée avec· Olembé en 1966/67
NEG~ : C.k.R. et J~R. fuON~TE1E
Groupt : lJ3.iJI~ - NGOE
Posit : Mér : 11017' Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de l\lonatélé vers Saa par Nkolkossé et Ebebda II
Popul : 387 - (1966/67) ETON Cl. IJ3:~L F. lJcown + Leboh
Ec : 1 Cath. cyc. incompl.
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NGOAS : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV·- NAlllA l
Posit : Mér : 11°20' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto depuis Nkolmekouma par Nkolnd~obé
Popul : 262 - (1966/67) ETON Cl. EN~;~ - NDZANA F. Mv. Mvondo
NGOB'ASSI : C.ill.R. et ARR. OKOLA
Groupt : IlV :~; NAl,~A II
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste auto depuis Song-Onana par Eviane
Popul : 186 - (1966/67) BTON Cl. ENAN~ - NDZANA F. Mv. Ayitsélé
Marché Bimensuel
NGOKSA: C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : ABAII1
Posit : l'lîér : 11°20' Par: 4°20' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolkossé par Ebogo
Popul : 1062 - (1966) ETON Cl. ABAM F. Ndanga
Marché périodique
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NGO~O : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt: KOUGOUDA
Posit : Mér : 11°24' Par : 4°14' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à Nkoltomo l et vers Emana
Popul : 362 - (1966/67) ETON Cl. BEKAHA F. fuv. Awoabila + Mv. Ngoum
l'~arché périodique
Be. : 1 Off. cyc. incompl.
NGONG C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : Uv. ON~~NYE III
Posit : Mér : 11°23' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Pi ste auto de hivoua à Ebougsi
Popul : 144 - (1966/67) ETON Cl. MV. ONAU~NYE F. ~v. Ongemenyé
NGONGO : C.M.R. et ARR. OBALA
'Groupt : EFOK canton LOUA l
Posit : ~ér : 11°29' Par 4°13' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à Saa
Popul : 640 - (1966/67) ETON Cl. Mv. KANI,F. Mv.Ndzomo
NGOULEN~ONG ou NGOULMEKONG : CJM.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. N~\a l
Posit : Mér : 11°12' Par: 3°48' Carte: Yaoundé (3c)
Route de Yaoundé vers Edéa
Popul : 584 - (196[,/67 ) ETON Tr. Mv. EN~~A - NDZANA F. Mv. Ebodé
Ec : 1 Off. cyc. compl.
Résidence du chef de groupement.
Marché :bimensuel .
Au lieu di't Nlong : Mis.Cath. Disp. Cath. Ec. : 1 cath. cyc. compl.
Collège Technique Cath. de filles ~ Centre Ménager Cath. - Juvénat
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NGOYA l : C.I\:.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11°27' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto -.d-tOk.ola --Yaouri.dé"'~pa:r· l.è'::I::bntj})'ébé
Popul : 471 - t1966/67) ETON Tr. ETON BETI F. Beyembassa
Ec.: 1 cath. cyc. compl. Mis. cath.
NGOYA II : C.I~l.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11°28' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto :d:',:.Olrola- .-Y".ao.im.dQ. Ji,a:r :re;:l~6nt Fébé
Popul : 386 - (1966/67) ETON Cl. ETON BETI F. Divers
NGOYA III : C.lü.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11°28' Par : 3°55' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola - Yaoundé par le Mont Fébé
Popul : 190 - (1966/67) ETON
Ec.: 1 cath. cyc. compl. Mis. Cath.
NGUESS1 : C.~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt. : NTSAS
posit : Mér : 11°17' Par: 4°05' Carte: Dafia (1b)
piste auto dP Okola à Evodoula par Nguessé
Popul : 286 - (1966/67) BTON Cl. BELOA ... F. Ntsas
Marché périodique
NIGA : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK canton L~UA l
Posit : Mér: 11°20' Par: 4°12' Carte Bafia (1b)'
Piste auto de Kokodo l à Yemekout et vers Efok
Popul : 622 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KANI F. Mv. Ndzomo
r,:arché mensuel
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
NKANG c.r,i.R. et ARR. l\IONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Route d'Efok à Monatélé
Popul : 277 - (1966/67) ETON Cl. BEYEr.IBAHA F. Mv. 1'J~ass.
NKANG-EPOK : C.lli.R. et ARR. SA!
Canton : BENYABEGA
posit : Mér : 11°21' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolo et à Djouniat
Popul : 778 - (1966) MANGUISSA Cl. BENYABEGA F. Onguéli (3/4) et
Benyevowna (1/6)
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
NKENGUE : C. fi:. R. et ARR 0 OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°18' Par: 4°08' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Efok à Elig-Mfomo et à Tala
Popul : 479 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE
Marché mensuel
Ec. :1 Cath. cyc. incompl.
Carte : Bafia (2a)
Ballong) à Mvoumendouba et à Ndzana
-2.8-
NK0-4U30NG ou NKOG-BONG : C.1.1. R. et l..RR. I1IONATELE
Groupt : KOUGOUn:~
Posit : Mér : 11021' Par: 4°13' Carte: Bafia (1b)
Route d'Efok à ffionatélé
Popul : 522 - (1966/67) ETON Cl. BEK~L\ F. Mv. ~voabila
Disp. Off.
NKOD'.i~rnG : C.M.R. et ARR. OB..41A
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à Nkoltsogo
Popul : 257 - (1966/67) ETon Cl. ESSELE F. IViv. J.~tenangagueni
NKOD ABEL : C.lli.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : Mv. ON~~illtITE II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°08' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de ~onatélé à Okola
Popul : 163 - (1966/67) ETON Cl. lliV. ON~ŒrITE F. Mv. Ohandza
Marché périodique
NKODASS~ : C.k.fi. et ARR. OKOL~
Groupt : ~W. N1J~~ II
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
Piste auto 1'Evodoula à Nkolpoblo et vers Nlong
Popul : 269 - (1966/67) ETON Cl. ENIJ~~ NDZ~Uu~ F. Mv. l~itsélé
NKOG-BONG : Voir NKOADONG
NKOG-EDZEN :C.M.R. et ARR. MON~TELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°20' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Route d'Efok à Enama et vers Monatélé
Popul : 443 - (1966/67) ETON Cl. BEYE1ffiEH~ F. Mv. Bessala
NKOKPALI : C.11.R. et ARR. OBALA
Groupt : BENYAD~~-SUD
Posi t : Ii'Iér : 11 ° 41' Par: 4° 14'
Piste piétons d'Efépé (Hameau de
Popul : 49 - (1966/67) ETON
NKOL l~ANG C.~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : MV. ON~~~r'ITE II
posit : ~ér : 11°08' Par: 4°06 Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula à Kikot
Popul : 265 - (1966/67) ETON Cl. liN. ON.tû,JWYE F. r,iv. Tsamenyé
Ec : 1 Off. cyc. complj
NKOLJUCIE : C.M.R. et ARR. OKOLh
Groupt : IvIV. N.tJ,IA l
Posi t : lflér : 11 ° 23' Par: 3° 58' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Nkolmekouma et vers Nkolndjobé
popul : 231 - (1966/67) ETON Cl. EN.tJLl NDZllliA F. Mv. Mvondo
- 49 -.
NKOLAKOK : C.1.1. R. et AIlR. EVODOULA
Groupt : rr.v. ONAIIŒNY:C II
Posit : lliér : 11°11' Par: 4°05' Carte: Bafia (1a)
Route d'Evodoula vers Kikot
Popul : 445 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ONAMENYE F. Elumbomo
fuis. Proto
Ee.: 1 Prot. cyc. incompl.
Résidence du chef de groupement
Nl(OLANG l : C.I;1.R. et ARR. SM
Groupt : ENGAB
i?oGit : Mér : 11°28' Par: 4°24' Carte: Dafia (1d)
?i,3te auto de Saa vers Nkolawono
Popul : 1103 - (1966) LTON Cl. ENGAB F. Mv. Levodo + Azamnyol
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
Résidence du chef de groupement.
NKOLANG II : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : ENGAI3··
Posit : lliér : 11°28' Par: 4024' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nkolawono
Popul : 392 - (1966) ETON Cl.ENGAB F. rünsosso
Ec.: Iiénagère - Disp. Cath. - Iùs. Cath. (Hameau ];~vom Nnam)
NKOLANGOUNG : C.1.1. R•. et ARR. OKOLA
Groupt : lIIV. ONALENYE III
Fosit : l~ér : 11°22' Par: 4°05' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Ebougsi à rilvoua
?opul : 120 - (1966/67) LTON Cl. Div. ONAr~m!'TYE lï'. l~v. Ohandza
Ec.: 1 Cath. cye. incompl.
NKOLANGOUNG : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : EBOliU30
Posit : IlLér : 11°27' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nsan - mendouga
Popul : 276 - (1966/67) 11ANGUISSA .
NKOLASSA : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt.: NT5AS
Posit : lïIér : 11°10' Par: 4°09' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula vers -Nlongbon l
Popul : 572 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
Marché périodique - 2 Disp. 1 Off. et 1 Cath.
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
1 cath. cyc. compl. - Jardin d'enfants - Ifri.s. Cath.
NKOLAWONO : CoM.R. et ARRo SAA
Groupt : ENGAB
Posit : kér : 11°28' Par: 4°28' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolawonc par Nsan-Mendouga
Popul : 587 - (196G) ETON Cl. MANGUISSA F. Mv. Odjolo
Ec.: Cath.
Bafia (2c)
- 30 -
NKOLAYOS : C.lli.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : ~ér : 11°30' Par: 4°20' Carte
Piste auto de Saa vers Ballong
Popul : 353 - (1966) ETON Tr. BE~~ADA
NKOLBEGA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dVOkouk~uda à Nkolfep
Popul : 455 - (1966/67) Cl. ETON BETI F. Tom
NKOLBIBAK :C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKüLI.lVAK
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvé et à Nkolbibak
Popul : 316 - (1966) ETON Cl. 1ŒNDOUm F. Benyetémé
NKOLBIKOK : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11015' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dVEbougsi à Eyen-Meyong par Akok
Popul : 365 - (1966/67) ETON
NKOLBOGO l : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : IiIér : 11°29' Par: 4°21' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolmesseng et à Nkolb~go l
Popul : 1023 - (1966) ETON Tr. BENYADA
Poste Agricole
Ec.: 1 Cath. cyc. compl.
Résidence du chef de groupement
NKOLBOGO II : C.M.R.et ARR. SM
Groupt : ENGAB
Posit : Mér : 11°32' Par: 4°22' Carte: Bafia (2c)
Piste piétons depuis Momo ou depuis Nkolessono
Popul : 503 - (1966) ETON Cl. BENYADA F. Essoga
NKOLBOGO III : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11°33' Par: 4°20' Carte Bafia (2c)
Piste auto de Saa vers Ballong
Popul : '52 - (1966) ETON Tro BENYADA
NKOLDZ~a l : C.N.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvé et à Nkolmvak
Popul : 309 - (1966) ETON Tr. hffiNDOUM
NKOLDZ~uA II : C.MoR. et ARR. SAA
Groupt: NKOLlVIVAK
Posit : Mér : 11°29 v Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Mekimebodo et vers Nkolvé
Fopul : 389 - (1966) ETON Tr. MENDOUM
- 3t -
NKOLDZOBE : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MY. NAMA l
Pcsit : Mér : 11°21' Par: 3°56' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto depuis Nkolmekouma
Popul : 402 - (1966/67) ETON Cl. ENAMA - NDZANA F. Mv. Mvondo
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
Marché bimensuel-
NKOLDZOMO : C.M.R. et ARR. SAA
Canton EBOMBO
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°28' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons de Nkolébassimbi à Nkoldzomo et à Ndong - Elang
Popul : 182 - (1966) ~~IGUISSÂ Cl. F. Benyessimbi
NKOLEBASSIMBI : C.M.R. et ARR. SAA
Canton EBOMBO
Posit : l'lIér : 11°26' Par: 4°28' Carte: Bafia (1d)
Piete auto de Saa à Kokoé et à Nkolébassimbi
Popul : 778 - (1966) MANGUISSA Cl. ~UlliGUISSA F. Benyessomba
Marché bimensuel - Disp. Off. (encore fermé)
Ec. : 1 Cath. cyc. compl.
NKOLEBOUMA : C.M.R. et ARR. SAA
Canton EBOMBO
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°26' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nsan - Mendouga et vers Nkolébassimbi
Popul : 551 - (1966) ThU~GUISSA Cl. n~~GUISSA F. Mv. Mpessa
NKOLEDOUI~~ : C.M.R. et ARR. OB1~A
Groupt : EFOK canton NKOLEDOUIYIA .
Posit : Mér : 11029' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
Route d'Obala à Efok
Popul : 577 - (1966/67) ETON Tr. MY. KANI F. Mv. Etogo
Résidencè du chef de canton.
NKOLEKONO : C.Ill.R. et ARR. SAi..
Groupt : NKOLThNJJC
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Obala
Popul : 592 - (1966) ETON Cl. 1ŒNDOUM F. Benyetémé
NKOLEKOTSING ouNKOLEKODTSING c C.N.R. et ARR. OKOLA
Groupt : IvIV'.•,i NJJvIA II
posi t : IVIér : 11 0 10' Par : 4°03' Carte : Bafia (1a)
Piste auto depuis Evodoula par Nkolfem
Popul : 438 - (1966/67) ETON Cl. EN~~~ - NDZANA F. Mv. Nog
Ec. : 1 Off. oyc. compl.
Marché bimensuel
NKOLEKUI : C.M.R. et ARR. OBJ~A
Groupt : BENYAD~.-SUD
Posit : Mér : 11°34' Par: 4°13' Carte: Bafia(2a)
Piste auto de. Minkama à Nkolekui
Popul : 152 - (1966/67) ETON
- 32 -
~KOLELOUGA: C.~.R. et ARR. SAA
Canton de SM
Posi t : lrIér : 11023' Par: 4°27' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Polo et vers Mbenega
Popul : 796 - (1966) Il:ANGUIGSA Tr. BENYENOA F. Benyengombi (2/3)
et IViv. ngadena
NKOLENDALiA : C.l,:.R. et ARR. OBALA
Groupt: LNDINDING
Posit : .û1ér: 11024' Par: 4°09' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Elig ~fomo par Ntsan
Popul : 439 - (1966/67) ETON
NKOLESSONG : C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON DLTI
Posit : l.:ér: 11°29' Par: 3°57' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d 'Ekombi tié (IlIefou) à Nkong
Popul: 207 - (1966/67) 1TON Cl. r.1V~ ONAI.J;;NYE F. mv. Ongemenyé
NKOLESSONO : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : 1NGAB
Posi t : 11ér : 11°29' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Ntsan - J:..endouga et vers Nkolessono
Popul : 639 - (1966° ETON Tr. ENGAl3 Cl.I.:v. KiillA{4/5)et EDZAN
March~ périodique
,.. . , .
...
Posit
Piste
Popul
NKOLEVODO : C.l,~. R. et ARR. OBALA
Groupt : ODALA
Posit : l.lér : 11°51' Par: 4°10' Carte
Piste auto depuis Nkolédouma
Popul : 161 - (1966/67) ETON.
NKOLEVODO : C.m. R. et ARR. SM·
Groupt : NKOLBOGO
: l/lér 11°35' Par: 4°18' Carte
auto de Saa vers Ballong
356 - (1966) ETON Cl. BENYADA
Bafia (2a)
Bafia (2c)
posit
Piste
Popul
NKOLFEP : C.m.R. et ARR. OKOLA;
Groupt : kV. NM~A l .
: IJér : 11°23' l'ar: 3058' Carte: Yaoundé Ç,Jd)
auto d'Okola à Nkolmekouma et vers Nkolmeyang
273·- (1966/67) LTON Cl. ENAMA-NDZANA F. Iilv. :Mvondo
NKOLl"EM : C.I',l.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. NAkA II
Posit : l~ér : 11°15' Par: 3°56'
Piste auto d'Okola à Akok et vers
Popul : 221 - (1966/67) ETON Cl.
Carte: Yaoundé (3d)
Nlong
ENAI,IA-NDZ1~.NA F. Mv. Nog.
-33 -
NKOLFEP : C•Ill. R• et ARR. OBllA
Groupt : NKOLFEP
Posit : ri~ér : 11029' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okola à Endinding et vers Okoukouda
Popul : 533 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. ~enyetsanga
l\larché mensuel
2 Ec.: Cath. cyc. compl.
Résidence du chef de groupement
Bafia (1b)Carte
Emana
OMBE
NKOLFOULOU III : C.li~ • R• et ARR. OBALA
Groupt : OBALA
Posit : Mér : 11°33' Par: 4°05' Carte: Bafia (2a)
Piste auto depuis Obala et depuis Foulassi
Popul : 139 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyetsanga
NKOLKAI : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : LEBMuZIP
Posit : Mér : 11023' Par: 4014'
Piste auto d'Efok à Ngomo et vers
Popul : 225 - (1966) ETON Cl. Mv.
NKOLKOSSE : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11016' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Monatélé à Saa - Carrefour vers Obala
Popul : 1305 - (1966/67) ETON CL. BEYEMBAHA F. illv. Fouda + Beyedjolo
Poste Agricole
Marché bimensuel Disp. Off.
2 Ec. : 1 Off. cyc. compl.1 cyc. incompl.
Résidence du chef de groupement
NKOLKOUGDA : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : riN. ONAl,IENYE II
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°05' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula vers Okola
Popul : 645 - (1966/67) ETON Cl. r~. ON~ŒNYE F. MY. Elumbomo
Marché périodique
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOLMBA : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons depuis Nkengué (puis Elig - Miomo)
Popul : 423 - (1966/67) ETON
NKOLMBENE ou : C.m.R. et ARR. OBALA
NKOLMVENE Groupt : OBALA
posit : Mér : 11031' Par: 4006' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé
Popul : 210 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. mv. Menyétsanga
NKOLMEBEL : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : MV. ONAMENYE l
Posit : Mér: 11°11' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
piste auto de Monatélé vers Tala
Popul : 90 - (1966/67) ETON
marché mensuel
- 5~ -
NKOLNiliFON : C.M.R. et ~RR. SlJ~
Groupt : NKOLlliVAK
Posit : Mér : 11°~8' Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons de Nkolzoa l à Nkoljama II
Popul : 279 - (1966) ETON Tr. ~ŒNDOUlli F. Menyenoa
NKOLMEKI : C.ill.R, et ARR. SAA
GroUl)t : rm:OLI,lVAR
Fosit : ~ér : 11°29' Par: 4°18' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à I..:ekimebcdo Lt vers Nkolvé
Fopul : 43b -- (iSbG) ETON Cl. IiillNDOUIiI - F. Benyétémé
Ec. : 1 Cath. cyc, incompl.
NKOLtlliKOK : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : D:CNYADA-SUD
Posit : ~:rér : 1'1°36' Pal: 4U 14' Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Kanga-Eboko
Popul : 321 - (1966/67) ETOU Tr. BENYADA
Disp. Off. (Fermé)
NKOLlViEKOUI'ilA : C. r,l. R. et ARR. OKOLA
Grou-pt; MV. NAI\1A II
Posit : Mér : 11°24' Par : 3°59' Carte Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola vers Yaoundé
Popul : 207 - (1966/67) ETON Cl. Bi{ALiA-NDZANA F. IV~v. Onankog
NKOL MELEN: C.N,R. et ARR. OBJŒA
Groupt : ODALA
Posit : Mér : 11°]1' Par: 4°07 t Carte: Bafia (2a)
Route d'Obala à Yaoundé- Carrefour vers Endinding
Popul : 204 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Uv. ~enyétsanga
NKOL1'1ELEN : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt :MV. Nillv~ II
Posit : Mér : 11°15' Par : 3~57' Carte: Yaoundé (Jd)
Piste auto d'Okola vers Akok
Popul : 268 - (1966/67) ETON Cl. ENAlYlA-NDZANA F. llv. Onankog
NKOLI'i:ELOK : C.1.1. R. et ARR. SA.A
Groupt : LEBAkZIP
Posit: Mér: 11 0 26' l'a.r: 4°15' Carte: Dafia (1d)
Piste auto de Lebamzip à Nlong-Onambélé
Popul : 501 - (1966) ETONTr. Mv. ON~\:ENYIE
Posi t : mér :
Pi ste auto de
Popul : 436 -
NKOL 1illNDOUGA : C. 1'.1. R. et ARR. OJ3ALA
Groupt : ~ŒNDOUM
11030' Par: 4°02' Carte: Bafia
Nkolfe~ à Ezézang
(1966/67) ETON Tr. MENDOU~
( 2a)
NKOLMESSENG : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : KOUODZOLO
Posit : Mér : 11°28' Par: 40 21' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Obala et piste auto vers Nkolbogo
Popul : 659 - (1966) ETON Cl. BEYE~rnAHA F. Menyékouna
Résidence du chef de groupement.
NKOLMETOLO : C.I~.R. et iJŒ. MON.i~TELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°19' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de fuonatélé vers Emana (Wris.Cath.)
Popul : 99 - (1966/67) ETON F. Mv. Bineli Djolo et Mv. Awoabila
NKOL~~Y~NG : C.fu.R. et hRR. OKOLA
Groupt : hW. NjJ~. l
Posit : Mér : 11°18' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Nkolmekouma et à Tikong (piste piétons)
Popul : 322 - (1966/67) ETON Cl. ENl~A - NDZi~A F. Mv. Mvondo
NKOLlYIEYOS : C.L'l. R. et ARR. Si~
Groupt : LEBJûflZIP l
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Piste piétons d'Edzen à Nkolmelok et à Nlong - Onambélé
Popul : 408 - (1966) ETON Tr. Mv. ONJ~ŒNYE
NKOilvŒYOS l : C.m.R. et lŒR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Pcsit : Mér : 11°10' Par: 4°10' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d' Evodoula vers Nlongbon l
Popul : 348 -(1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
NKOL1ŒYOS II : C.M.R. et hRR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : Mér : 11009' Par: 4°09' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons depuis Nkolmeyos l _
Popul : 194 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOLMVAK : C.lII.R. et i..RR. Si~A
Groupt : NKOLMVl~
Posit : I,':ér : 11°31' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Nkolvéet vers IvIelik
Popul : 789 - (1966) ETON Tr. lI'IENDOUlYI P. Menyénoa
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
Di sp.: Off.
Résidence du chef de groupement
NKOL~Wt~ZE : C.m.R. et ~~RR. OKOL~
Groupt : ThW., N.U~A II
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°00' Carte: Bafia (1a)
Piste piétons depuis Voua
Popul : 254 - (1966/67) ETON Tr. ENJUti~NDZJlNAF. Mv. Ayitsélé
NKOLNDOBO : C.M.R. et lillR. OBJ~L~
Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkoltsogo vers Mvoua
Popul : 263 - (1966/67) ETON Tr. ES0ELE F. Mv. Menyetsanga
- illD-
EKOLN DOUP : C.1"" R. et IoRR. 1\~ON :..TELE
Groupt ~ I,~V ... i ON.Ah:ENYE l
Posi t : Jilér '1 F' 11) Par : 4°12 9 Carte
Pj3tE pi~t0ns de Nkclmebel à Ndoup
Popul ~ 158 - (1965/67) ETON
Bafia (1a)
NKOIJNGAL: C.L.R. et ARR. IWNATELE
G-rouIJt ~ EKOT
Po si t ~ l\~é~,' :, 11° 10; Par: 4° 1Y
Piste auto de ~onatélé vers Okola
Popul : 381 .. (Î 965/67) ETON
Ec.: 1 Oi':I:', ryco;OKpl.
R63ide~~e du chef de [~ouperrent
Carte Bafia (1a)
NKOLNGBJLT\L\ : C. LoR. e t; ARR. SA.A
---- CBD'ccn :EBOKBO
Posit : Mér : 11°27 9 Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Pi ste aute d<:=; S8.3. VFO:~8 Nsa.'1. - M.endouga
Jlopul : 2'70 - ('1966) l·lf..NGUI SSA Cl. l,~v., ONALEl'iYE F. Mv. Elumbomo
NKOY..Jl·JGŒ10 : c. ~_.:::' 8 t LH;'~, r~ONA'l1SL:E__ ~ 4.
Grou~)t. : l>-YiN _. LBYONG
Posit ~ Kér = 11°10' Par ~ 4°11" Carte
Piste autc d'Evodoula à Nlongbon l
PopuJ. ~ ?74 - (1gL~~/'~~' I)TO'V• " ~. \' -J, V , .-1 __ J...J
Ec. :10ff. cyc. compl.
Bafia (1 a)
NY.0LHGOl( : 0.1<;. Po:; t .:..311 8.U
Groupt : LEB.AJ.~ZIP l
Posit : .'ilér : J,Îo~?99 ?é:œ : 4 0 14· Q Carte: Bafia (1b)
Piste piétons depuis L8bwnzi~ l
Popul ~ 511 .- (-196G) l/CON Cl. Mv G ONALENYE F. IVlv. Nomo.
NKOLNGUELE : C.h~.RG et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : Nér : 11 0 16 f Par: 4°07 f Carte: Bafia (1b)
Piste auto d2puis Evodoula l
Pop'Jl : 34·8 .,. (1966/67) ETON Cl. BELOA ~~F·;;NTSA.S~-t 3~.::;
marché pér-iodiqU8.
NKOIJNGtŒM l : C. r,i. R. et ARR. OlALA
Groupt : OBALA
posit : N~ér 1'j032' Par: 4°05' Carte: Bafia (2a)
E01).-Le d q Obala à Yaoundé
')o}J~-;~- ~ 477 - (1966/67) ETON Tr. ESSELü F. îl:v. Kenyétsanga
~,~çUJ=;GU~Ii; Il.: : C.M.R. et ARR. OBALA
---,---'._- Groupt: OBALA
:ccO'3~.<; : Mér ~ 11 0 32 f Par: 4°04 f Carte: Bafia (2a)
2::> ~.t2 d ç übala à Yaoundé
yo::,ul : 365 - .(-1966/671 ETON Tr.ESSELE F. Mv. r4enyétsanga
:Cc.: -i 88.';'J. CY0. j.ncompl.
Posit
Piste
Popul
-:;;]-
NKOLNGUET : C.m.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ~N. NAMA l
Posit : Mér : 11°12' Par: 3°50' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Nlong (~lis. Cath.) vers Lobo et Evodoula
Popul : 144 - (1966/67) ETON Cl. EN~~-NDZANA F. Mv. Ebodé
NKOLNTSA : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLMVAK
Posit : Mér : 11028' Par: 4°17' Carte: Dafia (1d)
Piste auto de Saa à Obala
Popul : 673 -- (1966/67) ETon Tr. MENDOUI\rl F. Benyétémé
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
NKOLNTSIBA : C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MY. NAMA II
POG t 1 lIû' : 11 0 1.3' Par 1 4°01' oazo". & Bat!a (1.)
Piete auto 4e Voua 11 Song-Onana
Popul : 122 - (1966/67) ETON Cl. Uv. NAN~ F. ~v. Ayitsélé
NKOLNYADA :C.lli.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. N~~A l
: Mér : 11 °25' Par: 3° 59' Carte : Yaoundé (3d)
auto Okola - Yaoundé
516 - (1966/67) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. Mv. Mvondo
NKOLO : C.M.R. et ARR. SA&
Canton de SAA
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Eyene
Popul : 3931 - (1966/67) MANGUIS3A
Marché hebdomadaire - Disp. Cath.
Collège Cath. cyc. incompl. Ec. ménagère cyc. compl.
Ec.: 2 Cath. cyc. compl. - Mis. Cath. (Hameau Nkolmebanga)
Poste Agricole
Résidence du chef de canton
NKOLOBANG l : C.IIl.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : I{iér : 11°23' Par: 4°08' Carte: Bafia·( 1b)
Piste auto d'Efok vers Elig - Mfomo
Popul : 575 - (1966/67) ETON
NKOL.OBANG II : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posi t : Mér : 11°22' Par: 4° 10' Carte : Dafia (1b)
Piste piétons d'Endama vers Mebomo et Akak
Popul : 169 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Nv. Atenangagueni
Ec. : 1 Off. cyc. incompl.
NKOLOFOUlmBI : C.M.R. et ARR. SAA
Canton de Saa
Posit : Mér : 11°25' Par: 4°24' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nkolo, piste piétons depuis Nkolo
Popul : 442 - (1966) MAlrGUISSA Tr. ~aNGUISSA
NKOL ONANA-: C.M.R. et ARR. lliONATELE
Groupt : EYEN - LillYONG
Posit : Mé:r: : 11°13' Par: 4°11' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé vers Eyen - Meyong
Popul : 310 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KANI F.Mv. Bedzik
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NKüLONDOill : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON B~TI
Posit : Mér : 11028' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d' Ekombitié vers Nkong
Popul : 281 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ON~ïŒNYB F. LN. Onambélé
Marché bimensuel .
NKOLONDONGO : C.I\~.R. et ARR. SM
Groupt : LEB~~ZIP l
Posit : I.1ér : 11031' Par: 4°14' Carte: Dafia (2a)
Piste piétons de Nkolmvak à Mbélé l
Popul : 404 - (1966) LTON Cl. MV. ONMvŒNYE F. ffiv. Tsamenyé
NKOLOSS~{ANGA : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Eér : 11014' Par: 4016' Carte Bafia (1c)
Pi ste auto de L:onat élé vers Nkolko ssé
Popul : 225 - (1966/67) ETON F. LN. Fouda
EC.:10ff. cyc. compl.
NKOL OSS~f : C.m.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°13' Par : 4°09' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Tala à Okok et Ebougsi
Popul : 922 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangamenye
I,:arché mensuel
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOLOTO~O : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV.. ONA1IE!'.JYE III·
Posit :h~ér: 11°26' Par: 4°01' Carte :·Bafia (1b)
Piste auto de Yaoundé-Ebougsi par Mvoua
Popul : 45 - (1966/67) ETON Cl. 1~. ONA1~NYE F. ~v. Ongemenyé
Ec.: 1 Off. cyc. incompl.
NKOLOHANDJA
NKOLOVVONDJA
Po si t : IiIér
Pi ste auto de
Popul : 249 -
C.~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : Il'N Je; ON.t"J,:EI\"YE II
11 ° 10' Par: 4°08' Carte: Bafia (1 a)
Nkodabel vers Nkolseng~I vers Kikot
(1966/67) ETON Cl. liN. ONALillNYE F. r,~v. Ohandza
NKOLPOBLO : C•II aRa et ARR. Or...OLA
Groupt : MV~C Nill~A II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
piste auto d'Evodoula vers· Okola - Carrefour vers Nlong
Popul : 736 - (1966/67) KTON Cl. ENJJ\:A-NDZ1~A F. Mv. Nog
Earché mensuel
NKOLSENG l : C.lli.R. et ~Ra EVODOULA
Groupt : lC\i la ONfù,illNYE II
Posit : Mér : 11008' Par: 4°07' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Kikot
Popul: 194 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ONl~ŒNYE F. Mv. Ohandza
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
-.:;.59 -
NKOLSENG II : C.lli.R. et ARR. EVODOUL~
Groupt : EY.:; ON1Jï:iENYE II
Posit : Mér : 11°09' Par: 4°07' Carte: Bafia...(1a)
Piste auto de Nkolseng l à Nkodabel
Popul : 80 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ON~\ŒNYE F. Mv. Ohandza
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOLTIMA : C.M.R. et l~RR. OBALA
Groupt : ~illNDOUM
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°03' Carte: Bafia (2a)
Piste auto de Nkométou II à Nkolfep
Popul : 227 - (1966/67) ETON
NKOLTSIR~ ou NKOLZIBA : C.1.~.R. et ARR. OKOU
Groupt : MV'~.:u KU,•..::" II
Posit : Mér : 11°14' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Voua à Song-Onana
Popul : 440 - (1966/67) E'rON Cl. E[Ujdj~ - NDZANA F. mv. Nog
Marché bimensuel
NKOLTOMO l : C.M.R. et ARR. MON~TLLE
Groupt ~ KOUGOUDA
Posit : Mér : 11°24 v Par 4°1Y Carte Bafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Konatélé
Popul : 647 - (1966/67) ETON Tr. BEKiili~
Ec.:,Off. cyc. compl.
NKOLTOMO II : C.lIl.R. et .:':.RR. OB..-.:LA
Groupt : EFOK canton LOUA l
Posit : Mér : 11°26' Par: 4°13' Carte Bafia (1b)
Piste auto dVEfok vers Monatélé
Popul : 842 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KiillI
Ec.:1Cath. cyc. incompl.
NKOLTSOGO l : C.M.R. et l~R. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à l..bono et à Nkolobang l - Carrefour vers Iil'hn.Knmll
Popul : 112 - (1966/67) ETON
NKOLTSOGO II : C.fu.R. et ARR. OBl~~
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Endinding à Abono et à Nkolobang I-Carrefour vers ~voua
Popul : 397 - (1966/67) ETON. ---- .
NKOLVE : C.M.R. et ~RR. MONATELE
Groupt. : KOUGOUDA
posit : Mér : 11°21' Par: 4°13' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dVObala à Monatélé
Popul : 392 - (1966/67) ETON Tr. BEKi..HA F. Mv. Ngoum
barché périodique (au hameau Ekaka)
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NKOLVE :: C.I,l.R. et ARR. SA.ù.
Groupt : NKOLn~AK
Posit : Mér : 11°]0' Par: 4°17' Carte: Bafia (2c)
Pi ste auto de Nkolntsa vers Nkolmvak (Carrefour vers r~ekimebodo et
vers Nkolbibak)
Popul : 445 - (1966) ETON Irr. rilliNDOUl,1 F. liN. Benye t émé
Ec.: 1 Cath. cyc. compl. 1 Ec. Ménag~re Cath.
Marché hebdomadaire - Disp. Cath.
Mis. Cath.
NKOLYEly~ : C.I.'I. R. et ARr.. 0 OKOLA
Groupt : lilV. IVJ:'i~A II
Posit : Mér : 11°17' Pcir: 3°58' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d ç Okola vers Akü,lc
Popul : 168 (1966/67) ETON Cl. ENAhl.A-NDZANA F. l'IIv. Onankog
Ec.: 1 Off. cyc. compl~
lliarché bimensuel
NKOLZOA l : C.reR. ,~-c ARR. SM
Groupt : KOUNODZOLO
Posit : Mér : 11°27: Par: 4°19' Carte: Bafia (1d)
Piste de Saa à Obala
Popul : 306 - (1966) bTON F. Kv. Menyekouna - Mv. Massé + Beyedjoloc
NKOLZOA II : C.k.R. et ARR. SM
Groupt : KOUNODZOLO
posit : M6r : 11026' Par: 4°1t- Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Obala
Popul : 172 - (1966) WPON Cl. BEYEI,lBAHA F. ~,Iv. Be ssala
NKOLza~oc : C.M.R. et ARR. SAA
Groupt : KOUNODZOLO
Posit : Mér 11024' Par: 4°16' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Nkolzoa l et vers Nlong - Onambélé
Popul : 556 - (1966) ETON Cl. BEYE~~AHA F. Benyékouna
NKOLZOI\lO : C.1;". R. et ARR. SAA
Groupt : NKOLI.IVAK
Posit : Mér : 11°31' Par: 4°18' Carte: Dafia (2c)
Piste auto de Nkolvé vers Melik
Popul : 372 - (1966) ETON Cl. 1ŒDOUill F. llienyénoa
NKOI{l l : C.M.R. et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
Iosit : IvIér : 11°23' Par: 4° M' Carte: Bafia (2c)
T'i ste auto de Saa à :EIessogué _et vers Etam Kouma
-ropul : 1326 _. (1966) MANGUISSA Tr. BENYABEGA F. LIv. Ayissi Nguina
-Ge.: 1 Cath. cyc. compl. - l'îlis. cath.
Llarché périodique
Résidence du chef de canton
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NKOM II : C.M.R. et ARR. S4~\
Cant on : BENYABEGl..
Posit : Mér : 11022' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa à Elessogué et vers Eyéné
Popul : 261 - (1966) W~NGUISS~ Cl. BENY1~EG~ F. Benyavouma
NKOMBI BJJVi l : C•M•R• et .1.RR. MONATELE
Groupt : MV. ONJ~lliNYE l
Posit : ffiér : 11°12' Par: 4°13' Carte: Bafia (1a)
Route de 1.onatélé vers Eyen-h'Ieyong
Popul : 257 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ONl~ŒNYE F. liIv. Ongemenyé
NKOlfillIB.~ II : ·C.M.R. et i~R. lliONATELE
Groupt : Ii;\[. ON.~.lIillNYE l
Posit : Mér : 11°11' Par: 4°13' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé vers Eyen-Meyong par Lekoun
Popul : 293 - (1966/67) BTON Tr. LN. ON.~iŒNYE F. fuV. Onambélé
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOMEFOUFOUM : C.M.R. et ARR. OBllliÂ
--- Groupt : NKOLFEP
Posit : Mér : 11°28' Par: 4°06' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Nkoltsogo II vers Mvoua'
Popul : 423 - (1966/67) ETON
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NKOMENDJJ;IB.l\ : C.lVi.R. et ARR. OBALA
Groupt : :&'IENDOUM
Posit : Mér : 11°30' Par: 4°01' Carte: Bafia (3a)
Piste piétons d'Ezezang vers Nyom l (lliéfou)
Popul : 234 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE
Ec.:l Cath. cyc. compl.
NKOMETOU II : C.~.R. et ~RR. OBl~~
GrClupt : 1ŒNDOUM
Posit : Wér : 11°33' Par: 4°02' Carte: Bafia (2a)
Rcute d'Obala à Yaoundé
Popul : 797 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Menyetsanga
Po ste ..."o.gricole
I.larché bihebdomadaire (l\lardi et dimanche) Disp. Cath.
Résidence du chef de Groupement
2 Ec. : 1 Cath. cyc. con~l. 1 proto cyc. incompl.
Gare - Essence - 2 Wise 1 Cath. 1 proto
MKOIŒ:TOU III : C.M. R. et ~RR. OBIJ.dl.
Groupt : OB"liJA
Posi t : r~ér : 11 °33' Par : 4°04' Carte : Bafia (2a)
Route d'Obela à Yaoundé
Popul 239 - (1966/67) ETON
NKONG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11027' Par: 3°58' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto d'Okola à Yaoundé
Popul : 267 - (1966/67) ETON Cl. ETON BETI F. Beyembassa
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NKONG MESSA : C.li:.R. et ARR. i,:ON;.TELB
Groupt : EKOT
posit : ll~ér : 11°12' Par: 4°15' Carte: Bafia (1e)
Pi ste auto de n.onatélé vers Eyen - lïleyong par Lekoun
Popul : 179 - (1966/67) ETON.
~KONG ~mSSA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : WV~ NA1..A l
J?osit : I,~ér : 11°19' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
kiste piétons de Menguek à Ekekam III
Popul : 193 - (1966/67) ETON Cl. Mv. EN~ilA - NDZANA F. rev. ~vondo
~arehé bimensuel
NKONG IVŒS~)E :
Posi t :. lI1ér :
Piste auto de
Popul : 540
C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt. : EKOT
11°12' Par: 4013' Carte: Bafia (1a)
Lonatélé vers Eyen -Meyong par Lekoun
(1966/67) ETON
Posit
Piste
Popul
NKONGZOK: C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. ON~\~NYE III
: Mér : 11°20' Par: 4°04' Carte: Bafia (1b)
auto d'Okola vers Evodoula
159 - (1966/67) ETON Cl. BELO BBTON F. Divers
NLONG : C.m.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. NAli~ l
posi t : I,lér : 11 0 11' Par: 3°48' Carte: Yaoundé (3e)
Route de Yaoundé à Edéa
Popul : 242 - (1966/67) ETON Cl. ENAII1A - NDZANA F. Mv. IVlvondo
Nlong : lieu dit: NGOULEKAKONG
NLONG BON l : C.L~.R. et ARR. IVIONATLLE
Groupt : hlV. ONAliiliNYE l
Poist : l,_ér : 11°10' Par: 4°12' Carte: Bafia (1a)
piste auto de lî...onatélé vers Tala
popul : 627 - (1966/67) ETON Tr. fuV. ON~,illNYE F. Mv. Nomo
~arehé mensuel - Disp. Off.
Ee.: 1 Off. cyc. compl.
NLONG BON II : C.rLR. et ARR. l!;üNA'I'LLE
Groupt : 1;l\T ~ ONAi,.:ENYE l
Posi t : Mér : 11° 10' Par : 4° 11' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Nlong Bon l vers fueyos
Popul : 120 - (1966/67) ETON Tr. Mv. ONill\iliNYE F. ffiv. Onambélé
NLONG BON III : C.r,~.R. et ARR. 1\IONATELE
Groupt : MV. ONAI\~NYE l
Posi t : Ivlér : 11009' Par: 4° 10' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Nlong Bnn l vers Meyos
Popul : 404 - (1966/67) LTON Cl. Mv. ONAI,illNYE F. lIIv. Ohandza
Résidence du Chef de groupement.
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NLONG 1illNANGA : C.lli.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : MV. ON~~&~~E II
Posit : Mér : 11°12' Par: 4°07' Carte Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula vers Kikot
Popul : 346 - (1966/67) bTON CL. BELOA - - F. llitsas
NLONG ONAMBELE : C.L~.R. et ARR. SAil..
Groupt : LEBM~ZIP
Posit : llIér: 11024' Par: 4°15' Carte: Bafia (1d)
Piste auto depuis NkolzoaI
Popul : 522 - ( 1966) ETON Cl. Mv. ONAlv1ENYE F. l'~v. Nomo
lliarché Bimensuel - Disp. Off.
Ec. : 1 Cath. cyc. incompl.
Posit
Piste
Popul
NLONGZOK : C.M.R. et ARR. SAA
Canton : BENYABEGA
: Mér : 11019' Par: 4°22'
auto de Saa à Ebebda II par
305 -'1966) 1~NGUISSA Tr.
Carte: Bafia (1d)
Ey~né
BENYABEGA F. Il.Lv. Fouda et Mv. Ongueli
NLONZOK : C.t:. R. et ARR. SM
Groupt : ENGAB
Posit : l'llér ~ 11028' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Piste auto de Saa vers Nsan - ~ndo~ga
Popul 735 - (1966) ETON Tr. ENGAB F. Eti
NLOUDOU : C.I.~.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Tosit : Mér : 11°07' Par: 4°08' Carte Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Kikot
Popul : 359 -(1966/67) E'I'ON Tr. BELOA - F. Endo
fuarché périodique
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
NOUIhA : C.r·:.R. et ARR. OKOLA
Groupt : IVlV. NAh:.A l
Posi t : Mér : 11 °25' Par : 3° 57' Carte : Yaoundé (3d)
Piste auto de Lebot à Ekong - Carrefour vers ffiekak
Popul : 553 - (1966/67) ETO~ Cl. Mv. ~&AND~A F. Mv. Nog.
NSAN - hffiNDOUGA : C.lli.R. et ARR. SAA
Canton EBOlllBO
Posit : Mér : 11°27' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa vers Nkolébassimbi
popul : 1176 - (1966) KM~GUISSA Cl. Mv. ONA1Œ~7E F. Mv. Elumbomo
Marché périodique (bimensuel) au hameau Ayissi-Elé
Ec. : 2 Cath. cyc. compl.
Résidence du chef de canton.
NTO: C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : NKOLFEP
posit : Mér : 11°31' Par: 4°04' Carte: Bafia (2a)
Piste piétons de Nkolfep à Nkométou II et à Nkolmbéné
Popul : 218 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Kv. Menyetsanga
NTOBO : C.M.R. et ARR. S:~~
Groupt : LEBAMZIP l
Posit : Mér : 11024' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Lebamzip vers Ngomo
Popul : 484 - ( 1966) ETON Cl. Mv. ONiû,;ENYE F. Illv. Ongemenyé
NTOL : C.li!.R. et ARR. MONATELE
---- Groupt: EKOT
Posit : Mér : 11°06' Par 4°11' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé, Nkolngal, Lenouk, Ntol
Popul : 74 - (1966/67) ETON
NTOUD~ : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : Mér : 11°12' Par: 4010' Carte: Bafia (1a)
:f'iste auto de Komo vers Nlongbon l
~opul : 444 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Endo
NTOUESSONG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : liN. NAlI:")' II
Posit : Mér : 11019' :Par: 4000' Carte: Bafia (, b)
Piste auto d'Okola vers lJkok
Popul : 353 - (1966/67) ETON Cl. EN~~~~-NDZ;J.~~ F. lliv. Onankog.
NTSA EKliliG : CoM.R. et 4\RR. Sl~.
Groupt : LEB..:'J\IZIP l
Posit : lV~ér : 11029' Par: 4°14' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Saa à Efok et à Obala
Popul : 421 - (1966) ETON Cl. Mv. ONAIŒNYE F. Mv. Ongemenyé
Marché bimensuel
Eco: 1 Cath. cyc. incompl.
NTSMtiA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MY. ONAl~lliNYE III
Posit: IJIér: 11025' Par: 4°02' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda vers Ebougsi
Popul : 417 - (1966/67) ETON Cl. Mv. ON~/iliNYE F. Mv. Ongemenyé
NTSAN : C.ffi.R. et ARR. OBALA
Groupt : EFOK canton NKOLEDOUlilA
Posit : Mér : 11028' Par: 4009' Carte: Dafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Elig-I,lfomo - Carrefour vers Endinding
Popul : 630 - (1966/67) ETON Tr. Mv. KANI Fo 1~. Etogo
NYEMENYONG : C.I.:i.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. NAlV..! II
Posit : Iilér : 11°14' Par: 4°02' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Voua vers Song-Onana
Popul : 361 - ( 1966/67) ETON Cl. Mvo N~~ F. Mv. Onankok
OB~( : C.k.R. et ARRo OKOLA
---- Groupt: MV. N~i~ l
Posit : Mér : 11°27' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
piste auto Okola - Yaoundé
Popul : 515 - (1966/67) ETON Cl. EN~'~-NDZANA F. ~v. Ebodé
Ec. : 1 Off. cyc. compl.
- 45 '-
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OBALA VILLE : C.M.R. et ARR. OBALA
G:;.noupt ~ OBJ...LA
Posit : r.:Iér ~ 11°32' Par ~ 4°09' Carte"~ Bàfia (2a)
Route Yaoundé-Nanga·-·Ebolco, Carrefour vers Monatélé et Saa
Popul : 5183 ~- (1967) ("1) Divers
SOUs-SBcteur Agrico18 - H~p. Off, Poste Vétérinaire
6 Ec. : 1 Orf. 2 Cath, 2 Proto 1 Adv. ' - cyc. compl.
Lycée - collège Cath. féminin -) ° cyc.
Marché quotidien et bihebdomadaire
P.T.T. - Essence - 3 ~is. 1 Adv. 1 Cath. A Proto
Hôtel LUNA PARK, Abattolr, Coupérative Agricole
Gare
(1) avec les deux villages suburbains de 1fuoua 1 et II
OBAN l : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. ONPJilENYE III
Posit : Mér : 11°25' Par: 4002' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Okoukouda vers Ebougsi
Popul : 208 - (1966/67) ETON Cl. mv. ONAItillNYE F. r/.Lv. Tsamenyé
ABAN II : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt ~ IdV. ONAIim~~E III
Posit : Mér : 11°24' Par: 4002' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons depuis Oban l
Popul : 442 - (1966/67) ETON Cl. Il~v. ONALillNYE F. I~v. Tsamenyé
OKOK : C.M.R. et ARR. EVODOULA
--- Groupt: NTSAS
Posit : ~ér : 11°14' Par: 4007'Carte ; Bafia (1a)
Piste auto de ~onatélé vers Okola
Popul : 523 - (1966/67) ETON Cl. BELOA F. Ntsas
Marché périodique
Ec.: 1 Proto cyc. COQpl.
OKOK : C.M.R et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Iùér: 11016' Par: 4010' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Kokodo l vers Akak
Fopul : 421-(1966/67) ETON Tr. ES3ELE F. Mv. Atenangagueni
OKOLA :C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV',,' ~lAMA II
Posit : Mér ~ 11°22' Par: 4001' Carte: Bafia (1b)
Piste auto Yaoundé-Okola-Evodoula-Kikot Carrefour vers Akok
Popul Okola-ville 517_( 1966/67) ETON et DIVERS Cl. ENAl:IA-NDZANA
Okola-village 860 F. fuV. Onankok
poste Agricole
marché quotidien - Disp. Off.
2 Ec. : 1 Off. 1 Cath. cyc. compl. C.E.S.
P.T.T. Essence - fuis. Cath.
Résidence du chef de groupement - Sous-préfecture
OKOUKOUDA : C.Iil o R. et ARR. OKOLA
- Groupt: MV. N&{~ l
Posit : hiér : 11°26' Par: 4°00' Carte: Bafia (1b)
Piste auto Yaoundé à ffivoua et Ebougsi
Popul : 333-(1966/67) ETON Cl. ENA1lA-NDZANA F. liv. Ebodé
Marché bimensuel
OLEMBE : C•Ill. R. et i~HR. OBALA
Groupt : 3~TCI~;NGA
Posit : Mér : 11°39' Par: 4°18' Carte: Bafia (2c)
Route d'Obala à Nanra-Bboko
Popul : 310 - (1966/67) BATCHENGA Tr. BATSENGA
Ec.: 1 Cath. cyc. compl.
Mis. Cath.
ONDONDO l : C.K.R. et ARR. fAA
Groupt : ffi{OLBOGO
Posit : Mér : 11°35' Par: 4°20' Carte
Piste auto de Saa à Ballong
Popul : 632 - (1966) ETON Tr. BEN--YADA
iliarché périodique
Ec.: 1 Adv. cyc. conipl.
Bafia (2c)
mmONDO II : C.Iv". R. et ARR. SM
Groupt : G~OLBOGO
Posit : IiIér : 11°35' Par: 4019' Carte: .. 'Bafia (2c)
Piste auto de Saa à Ballong
Popul : 75 - (1966) ETON Tr. BENYADA
OSSEBE : C.~.R. et ARR. MONATELE
Groupt : EKOT
posi t : I1Iér : 11005' Par: 4°11' Carte
?lste piétons depuis Nkolngal par Lenouk
Popul : 100 - (1966/67) ETON
Bafia (1a)
rosit
Route
Popul
OTIB~LI: C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : BATCHENGA
: IvIér : 11037' Par: 4019' Carte: Bafia (2c)
d'Obala à Batchenga et vers Ntui
217 (1966/67) BATCHENGA Tr. BATSENGA
OVANG C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : MV~G-ON~,~NYE l
Posit .l'lér: 11014' l'ar: 4012'
Piste auto de Ekokom vers fuonabo l
Carte: Bafia (1a)
et Illvomekak II
OVANG : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV~J N~~~ l
Posit : Mér: 11017' Par: 3°55' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto depuis Okola par liünkoa
Popul :284 - (1966/67) ETON Cl. EN~~A-NDZANA F. Mv. Ebodé.
OYM\~ : C.~.R. et ARR. OKOLA
Groupt : IIW. ONAIiIENYE III
Posit : Mér : 11024' .Par : 4°04' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Okoukouda vers Ebougsi
Popul : 228 - (1966/67) ETON Cl. fuv. ONMiili~ITE F. Mv. Elumenyé
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OZOM l : C.m.R. et ARR. OKOLA
Groupt : l(N. NA1.A l
Posit : Mér : 11024' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Nkolkowna (Il~éfou) vers Leboudi l
Popul : 146 - (1966/67)ETON Cl. EN~\~-NDZANA F. Mv. Ebodé
OZOM II : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : lliV. NM.~ l .
Posit : Mér : 11°24' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Nkolkowna Ulléfou) vers Leboudi l
Popul : 334 - (1966/67) ETON Cl. ENAMA-NDZANA F. LN. Ebodé
.. Iuarché bimensuel
OZOffi III : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : MV. N~\~ l
Posit : fuér : 11°23' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Leboudi l vers Ekekam III .
Popul : 298 - (1966/67) ETON Cl. ENA]~-NDZANA F. lliv. Ebodé
POLO: C.M.R. et ARR. SU'
---- Canton de SAA
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°27' Carte: Bafia (1d)
Route de Saa à Nkolo et vers Nkolelouga
Popul : 390 - (1966) MAN GUI SSA Cl. laNGUI SSA F. Mv. 1.inkang + rilV. At eba
Ec.: 1 Cath. cyc. incompl.
POLO l : C.M.R. et ARR. liIONATELE
Groupt : NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°17' Carte: Carte: Bafia {1d)
Piste piétons d 9 Ezezang vers Ekalan ~linkoul .
Popul : 380 - (196G/67) ETON Cl. BEY~mAHA F. Mv. Masse
POLO II : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt·: NKOLKOSSE
Posit : Mér : 11°22' Par: 4°17 9 Carte: Bafia (1d)
Piste piétons d'Ezezang vers Leka
Popul : 66 - (1966/67) ETON Cl. BEYE~rnAHA F. lw,. ~asse Mv. Bessala
PONGSOLO : C.M.R. et ARR. EVODOULA
Groupt : NTSAS
Posit : Mér : 11°17' Par: 4°07 9 Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Ebougsi vers Monatélé
Popul : 642 - (1966/67) ETON Tr. BELOA F. Ntsas
Ec.: 1 Off. cyc. compl. Marché périodique
Résidence du chef de groupement
POUPOUN~ : C.M.R. et ~lR. MONàTELE
Groupt : KOUGOUDA
Posi t : IfJ.ér : 11° 19' Par : 4° 13' Carte : Bafia (1b)
Piste auto depuis Kokodo l et vers Kougouda
Popul : 345 - (1966/67) ETON Tr. BEIUJ1A F. Mv. Ngoum
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SAA : C.M.R. et ARR. SAA
Canton de SAA
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°25' Carte: Bafia (1d)
Carrefour de pistes vers I\~onatélé par NIcol 0 , vers Nkolébassimbi, vers
Obala, vers Nkolkossé, vers Ballong et Nachtigal
Popul : ~:::~;~~~e~ ~~~ (1966/67) ~aNGUISSA et Divers
Marché hebdomadaire (jeudi) - H8pital Off. Clinique Privée
Disp.: Cath. Sous-Secteur des grandes-Endemies - Poste Agricole
Inspection primaire. Poste Vétérinaire. Essence
Ec.: 1 Off. 1 Cath. 1 P:rct. cyc. cC'mpl. 1 Collège Enseig. Second. 1er:)
cyc. Ec. Ménagère - P.T.T. Collège Cath.
Mis.: Cath. et Proto fuosquée
SONG-ONANA : C.M.R. et ARR. OKOLA
Groupt : 1\'IV. NAh::.A II
posit : lliér : 11°18' Par: 4°03' Carte: Bafia (1b)
Piste auto de Lonatélé à Okola
P0pul :299 - (1966/67) ETON Tr. ri~V. ENAMA-NDZANA F. Mv.Nog
TALA : C.M.R. et ARR. roONATELE
Groupt : EYEN BiliYONG
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°10' Carte: Bafia (1a)
Piste auto de Monatélé à Obala par Eyen-llieyong
Poj>ul: 476 - (1966/67) ETON Tr. Ev. UNI F. Mv. Bezik
Marché bimensuel - Hôpital Cath.
2 Ec.: Cath. cye. eompl~ ~ilso Cath.
TIKONG :C.M.R. et ARR. OXOLA
Groupt : ~W. NAVill l
Posit : Mér : 11°15' Par: 3°52' Carte: Yaoundé (3d)
Piste auto de Mefomo (route Yaoundé-Edéa) à Lobo et vers Akok
ropul : 203 - (1966/67) ETON Cl. MV. &i~DZA F. Mv. Nog
TSANG : C.lli.R. et ARR. MONATELE
Village autonome
Posit : Mér : 11°14 v Par: 4018' Carte: Bafia (1c)
Piste piétons de Nkolrssananga à Ebebda l
Popul : 248 - (1966/67) MANGUISSA Tr. BENYAJ3EGA F. Benyevouma
TSEK : C.M.R. et ARR. OB!~A
---- Groupt: EFOK canton NKOLEDOUNu~
posit : IIlér: 11°27' Par: 4°10' Carte: Bafia (1b)
Piste auto dVEfok à ~onatélé par Nkolkossé
Popul : 538 - (1966/67) ETON Tr. NN. K:iliI F. Mv. Etogo
TSEK : C.M. R. et ARR. OKOLA
---- Groupt: MV. Nl~~ l
Posit : Mér : 11°14' Par: 3°53' Carte: Yaoundé (3c)
Piste auto de Mefomo (route Yaoundé-Edéa) à Lobo et vers ~~ok
Popul : 367 - (1966/67) ETON Cl. ENl$~-NDZANA F. Mv. Ebodé
Ec.: 1 Off. eyc. ineompl.
.l~i tséIé
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VOUA l : C.M.R. et ARR. OROLA
Groupt : N.V. NAl\~A II
Posit : Ivlér: 11°13 v Par: 4001' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Ngoulemakong par Nkolpoblo Carrefour vers
Song - Onana
Popul : 191 - (1966/67) ETON Cl. ENAN~-NDZM~A F. Mv. AyitséIé
VOUA II : C.hl.R. et ARR. OKOL~1.
Groupt : lVlVOC IE1":A II
Posit : Mér : 11°13' Par: 4°01' Carte: Bafia (1a)
Piste auto d'Evodoula à Ngoulemakong par Nkolpoblo
Popul : 438 - (1966/67) ETON Cl. EN1U~-NDZ~U~A F. ~v •
Narché bimensuel Disp. Off.
2 Ec.: 1 Off. cyc. compl. 1 Cath. cyc. compl.
Posit
Piste
Popul
VOUA III: C.1Il.R. et AR~L OKOLj~
Groupt.: MV;'\";:' Nil.li'Ll'à. II
: Ii1ér : 11°13' P~r ~4G:.o~' (Ja.J!'t'e--:- n!1iJa ( a)
auto d'Evodoula a Ngoulemakone parl{~o~pobfo
: 125 - (1966/67) ETON Cl. EN.ù.Kl~ NDZAN,tj, F. Iüv. J.'.Si tsélé
WOlVlKOA : C.M.R. et ARR. SM..
Groupt : NKOLBOGO
Posit : Mér : 11032' Par: 4°20' Carte: Bafia (2c)
Piste auto de Saa vers Ballong
Popul : 116 - (1966) ETON Tr. BENYJ.illA
Marché périodique - Disp. Off. (encore fermé)
Ec.: 1 Off. cyc. compl.
YEGUE 4"..S31 : C.l\~.R. et l~RR. OKOLJ~
Groupt : ETON BETI
Posit : Mér : 11°28' Par: 3°59' Carte: Yaoundé (3d)
Piste piétons de Nkong à Mintotomo et Ezezang
Fopul : 400 - (1966/67) ETON Cl. Ivi.v. ONi.bIENYE F. Mv. Ongemenyé
Be.: 1 Cath.cyc. compl.
YE~ŒKOUT : C.M.R. et ~RR. OB:~A
Groupt : EFOK canton LOUl~ l
posi t : IVlér : 11 ° 27' Par: 40 12' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Monatélé - Carrefour vers Niga
Popul : 594-(1966/67) ETON Tr. ~v. KANI F. lliv. Ndzomo
YE~lliSSOA l : C.M.R. et ARR. OBi~A
Groupt : EFOK canton LOU~ l
Posit : Mér : 11°24' Par: 4°11' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Efok vers Niga par Yemekout
Popul : 725 - (1966/67) ETON Tr. hV. Ki~I F. MV. Ndzomo
Ec.: 1 Cath cyc. incompl. - Disp. Off. Marché périodique
YEhffiSSOA II C.M.R. et ARR. OB4~A
Groupt : EFOK canton LOUA l
posit : Mér : 11°23 1 Par: 4°11' Carte: Bafia (1b)
Piste piétons d'Essong à Yemessoa 1
Popul : 751 - (1966/67) ETON Tr. 1w. KANI F. Mv. Ndzomo
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YEMESSOUM l : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : I:Ji;NDOUIIl
Posit : ffiér : 11°]0' Par: 4°02' Carte Bafia (2a)
Piste piétons de Nkolfep à Ezezang
Popul : 200 - (1966/67) ETON Tr. ~ŒNDOUM
YE1ŒSSOUM II : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : MENDOUlil
Pcsit : Iilér : 11°30' Par: 4n 03' Carte: Bafia (2a)
Piste piétons de Nkolfep à Ezezang
Pcpul : 226 - (1966/67) ETON Tr. MENDOUM
ZIMA : C.LI.R. et ARR. OBALA
---- Groupt: ENDINDING
Posi t : Mér : 11 ° 24' Par: 4°07' .Carte : Bafia (1/50.000)
Piste piéton~ dOEton~Biyoé vèrs Nkolobang l
Popul : 361 - (1966/67) ETON
ZOATOUPSI : C.M.R. et ARR. OBALA
Groupt : ENDINDING
Posit : Mér : 11028 0 Par: 4°07' Carte: Bafia (1b)
Piste auto d'Obala à Endinding par Ntsan
Popul : 903 - (1966/67) ETON Tr. ESSELE F. Mv. Atenangagueni
ZOBSILA : C.M.R. et ARR. MONATELE
Groupt : MV. ONMlilltITE l
Posi t : Mér : 11° 14' Par: 4° 12' Carte : Bafia (1a)
Piste aute de Monatélé à Eyen - fueyong par Lekoun et Ekokom
Po~ul : 114 - (1966/67) ETON Cl. I~. ON~\Œ~~ F. fu~. Ohandza
ZOKOGO : C.M.R. et ARR. SA!
Grnupt : ABAl'1
Posit : Mér : 11°23' Par: 4°19' Carte :Bafia (1d)
Piste auto d'Ebogo à Ngoksa
Pcpul : 783 - (1966) ETON Cl. ABAM F. Endek - Ezek
Ec.: 1 Cath. eye. co~pl. - Disp. Cath.
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